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t UESTRO amor a la Patria no es osoura memez apfii 
j ^ J gada a la estreoha y espesa parvedad ^borigen,. 
sin© incesante esfuerzo para qus ,=3 agicjanle y 
a-'ígepe. ^ i 
Í JOSE ANTONIO | 
Núm, 7 5 5 — L e ó n / J u e v e s , 8 de Junio de 1939. 
Año do ¡la Victoria. 
0ESCONOCIBO TAOEO 
r n a c 
s r 
D E F E A . N C I A 
Recuerdan los lectores aquella distinción entre 'a iFrancia 
ovicial y e| país real? Pues hegan favor de desaiojar'de su 
cerebro tan sutil ísima como inútil distinción, propia 'para ha-
jer las d&Hcias de respstáble escolástico. Día a. día, con '•una 
escrupulosidad, realmente admirable, con la hidalguía propia 
del carácter íspañoí, tíeírrios venido deslindando los terrenos: a 
un 'ado, ^'nuestros amigos"; del otro, la Frarfcfa gubernanrien-
ta', burguesa, podrida y judaizante. ^In el catálogo amable de 
quienes nos alentaron íiesde e! primer día de la déscomuna! 
contienda, habíamos incluido, entre otros, al diario "L'Epo-
cue". Sus columnas venían atiborradas ds elogios al general 
Franco. 'Wasotros, que no croemos en la amistad sincera y 
4 desinteresada" de ningún francés, notábaTnos cómo en el 
transcurso de la guerra, cuando ya nuestra revolución nacío-
nalsindicaUsta acusaba su perfil rudo y agresivo, el fiarlo en 
cuestión iba escatimando los elogios, mostrando decidida in-
clinación a habíar de las "dórachas" espailoJas, en lugar de 
ilustrar a su púbico sobre aquella muchachada que iba al 
frente, el pecho *!esnudo, sin irnportárse'o un comino de ma-
viloos parlamentarios, en los que tan duchas se habían mos-
t;ndo hasta'entonces las susodichas derechas, pacatas y am» 
í-^s de sufragios y papeleos. El diario estaba escamoteando a 
su público la auténtica revciuoión española. ¿Por qué? • 
Los señores de perilla y blandas aficiones que tanto ¡abun-
dan en el medio social francés, saben muy bien que, -estría 
cti»os matices interesantes, nuestra revolución es fijVídamenLa!-
mente antlfrancesa; es decir, ya contra el espíritu sectario/ 
cínico y liberal, inyectado en nuestras venas por nuestros ve-
cinos, durante tres siglos de vergonzosa histeria; cuando se 
dieron cuenta de que rcalmerto queríamos resucUar,'en tío mi-
litar las viejas virtudes do nuestros tercios, y en lo político 
e| espíritu católico e imperii'! de nuestro Socor Carlos I , aca-
bó su amistad, y quedaron las cosas ,«n Su punto y hora que 
ecbían. Ni "L/EpOque" ni»"Lo Jour", que en"estos días hablan 
de una "tercera frontera", jfueron nunca amigos ¿sinceros ni 
podrían serlo slrto bajo ciertas condiciones. 
Sería muy conveniente que nuéstra Falange, por ejemplo, 
dejara a un lado su espíritu ardido e intransigente, para cul-
tivar una buena amistad con un país enemigo de lá nátaJI-
datí, y que por lo mismo ha gozado extraordinariamente ca-
vando^turnbas a lá juventud españéJa. £íSnvondr*ía que esa san 
gre nó enturbiara cotí sií cTor aore el perfume de las cocottes 
paríáfenáes, artrélito do sxpdriáoicn; sería un gran jSuccso que 
nueétro ospírijíí católico abandonara su canáístér de profunda 
agresividad, que nuestro concepto n^slortal tse modifléaso un 
tanto, qUe adquiriera cierto matiz de ag^adibTfe escepticismo... 
E l Ideal sería nombrar a Voltalrá'batrono ds fas misiones y 
a Wontaigne o D'Alei-nbOH teóricos de !a .pevbluo-óíf^aclOnáL 
sindicalista. Hasta nos debámes reprochó»» por no haber com-
prendido quo todo este mar de sangro no ha sido más que un 
rosado baño donde lavar nuestras culpas por no sc<juir fieles 
al pacto de familia... 
Nuestros amigos franceses... i Ha sido suficiente que Espa-
ña se retirase de Ginebra, para que griten désatcrádamenlc. 
"Mi un cémimo para Franco". «'¡Hay que frenar (desesperada-
mente el ímpetti de Tos- falangistas!" Su <inipotsmife para com-
n a s T p T COrW Pa^ias d0";sü mctfpabiU¿tí ¿ara 0ób?ar cu-
veníi j f8 c,ué,..¿Ci'e^ñ posibí'e la convivencia^de España; Ju 
^ácti'e i fp s,9ente' con la Ginebra calvinista, vieja coqueta, 
^ S n e i r H t ^unda' ^Xis contenpla sus discutidos éncsr.tos «n el 
*i JC aei lago Leman? 
Tampoco les cafc«» *.« u , ^ - . 
iEsoaña ÔK ^ en 'a (cabeza a nuestros arrngcs, el que 
Que m-í- ^ Z*8 fa libertad do elegir la política Internacional 
n n A c ^ . . ^ ^ * nvenga. Constantemente lanzan cá&aTas feobre 
ustedes ŝabe 
4 p n ^ b . o d a l i < 
© r 
S;... . 
liorna, 7.—Ante la tumba del 
Soldado díseonoeido, jos legiona-
rios italianos y españoles rindie-
ron homenaje esta mañana ante 
una inmensa muelicdumbre pro-
fundamente emocionada. 
Las tnlpas f ormaron en colum-
na de honor. Poco despm's llegó 
Mustjoliui, acompañado del señor 
Serrano Suñer y autoridades ita-
lianas y personalidades españo-
las. La mul t i íud aclamó entusias-
mada a las ilustres personalida-
des españolas. Durante lá gfifán 
revista, no cesaron do oirse los 
gritos de Franco y Dnee, España 
(•Italia. 
E l Duce, Serrano Suñer y de-
más personalidades italiamis y 
españolas, subieron las escaleras 
del mannmento, saludando bra^o 
en alto a los legionarios, mientras 
las bandas de música interpreta-
ban los Himnos Nacionales d 
la soberbia revista que una vez 
mas pone el pensamiento y el re-
cuordo de todos los italiúnos en 
la invencible infanter ía españo-
la y en los legionarios de I tal iaí" 
—Logos. 
ACLAMACíONES INDES-
CíMPTlBLiK^A ESPAÑA É 
I T A L I A 
Roma, 7.—El Duce apareció 
en el balcón do Vereda, désirics 
del desfile de l . s legionarius y 
gritó ¡Arriba España ' provGc-r.u-
de aclam^cioaes delirantes de la 
mu<l:itud. Serrano Suñer, a ?u 
vez, lanzó el ¡Viví I tal ia ' ¿DUCJ! 
¡Duce! ¡Dnee! que )a multitud 
contestó con 'formidable;; EWia-
maciones.—Lo^o's, ^ 
E L SEiT-EMPERADOR RE-
CIBE Áh SEÑOR 8EKRA 
NO SUÑEÜ 
Roma.^.—A" última hora de lá 
mañana el Re v'-Empcradór reír-
dos países y las ametralladoras bió al Min i^ro Español de la Go 
disparaban ráfagas al aire. |bei:naeión, camavala Serrane Su-
luego ca el Oui 
janqueto en honor deí 
Terminado el homenaje, el se-jñer, ce' 
ñor Serrano Suñer y sus acom-'rinal u 
pañantes marcharon a pfe al Pala I último, 
ció de Veneeia. cuya plaza estaba j ' Esta tardo conferenciará el.se-
totalmente l l é h á de gente, c-rmb ñer Serano Suñer-con el Conde 
en los más. grandes días de la de Glano, siendo este el primor 
•i;»na fascista.-Instantes después.(contacto que hay entre los icpre 
el Duce se asomó al balcón prn»-Isentantes de los dos Gobiernen, 
cüpal. A su de -er-ba se bailaba el • Después será recibido el Mmu-
Sr. Serrano Svaier y a n , - teo de la Gobernación por el Du-
da el Conde de Ciano y de t rás be en el Palacio de Veneeia.--Lo 
los ministros italianos y las per- gos, 
so nal ida des españolas. Los gri-
tos de la multíttfd no'Vrsnhan y 
el Dnee se vio obligado a-reapa-
recer varias vece* eu el balcón, 
l)razo en a ¡ti 
Cuando ta; 
a sus cuarteles, la rauífelttíd 
guió v ¡t^reán dol-frs.—Lofegsi 
E L PUEBLO EOMA 
A C L A M A A liOS LEG 
NARIOS E S P A Ñ O L E S 
I T A M A N O S 
•. a OÍ. o 
tOR D E L WBNIS-
PAÑOfc DE L A OO-
Romíij 7-;^-í^ recibimiento dis Es-ta: mism 
pensado a los légiom 
ñoies e italianos es \ 
La ciudad está com] 
llena: de banderas nát 
,ambos paísT-s. -Los tr^s 
espafioh"* y tea ;.rrs >;.: 
filaron ante el monumento' del 
Soldado Desconocido y después 
se dirigieron a la Plaza de la Ex-
posición donde eran esperados 
por el Duce y Serrano Suñer y 
otras - personalidades o 
Desfilaron eu cabeza, 
l luvia de flores, en pr i i t 
los soldados cspañole,s 2 
los italianos. Todóa i 
(objeto de grandes muest 
tusia smo.—LOETOŜ  
U N T E L E G R A M A 
' TOR MAHTJEL 
CAUDILLO FRA? 
\ i - hev los 1c 
Roma, 7—Está tarde se ceie 
bró en el Palacio de Veneeia una 
comida de gala eá houor del Mi 
ñ-ihis tro e&paño1 de la GchErnación 
iCamarada Sent.no Suñer. 
iOj A las cinco tuvo lugar una re 
QMfcepcióií, a la ífne asistió . la m i -
E ^ i ó n militar española que preside 
•' !cl cea'eirJ Martín Moreno. 
comisión visil ó 
el mando gene-
oós^o.IraVdfe la-Milicia Fascista, pronun 
tmente^ciá^idcae^ diseurko^ que expresa-
[Icv deiron- los ^crtos ' vínculos de san 
i l loms g;<-¿ que unen ahora a les .dos pai 
os.«d--s'ses. 
lír^bló en primer lugar el te-
niente general Rn^? '̂ saludando 
a la misión cordiahncnto y po-
niendo da relieve D fraternidad 
de tcáos. Le re={Kindió el general 
Martín Mc'Terio en nrmbre de la 
rumión hablando • d?. la g ía t i túd 
i^." iti 'R,<ar>̂ »ííi f'\ir-noista hacia la 
iolas. 
ñoles. 
E n atención a 
las órdenes d« 
abajará en nue 
la festividí 
ítacías per 
No es cosa fácil eccontrarsá 
en la vereda penodls t icá -por 
lo regalar mcauótona y 'baldía, 
con un manojo florido de sal-
nás preocupaciosnes. Y muelo 
menos cmsarse can un cfüaa-
nan té polvoriénto que, en si 
roce, deja íuíeliás de intensi-
dades inteleetuales. 
Es nmcko m á s corriente ser., 
tirso asaltado por ladridos ra-
biosos o por el geátd huraño-
de qitien acóstumbra a cami-
nar por la l iñde enírévesada o 
a campo traviesa. 
Y este exordio o preámbulo 
ss me ocurre a la vista de % 
atenta caria que me dirig-es, 
demostrativa de agudas üfÉte 
ccupacicffies. Y esto es coi;?: -
lador. No por lo que signifique 
de aoicato en nuestra labn:; 
s i reporque se advierte en e l i* 
un án ima err vela. En guardia 
ccilstaníe. . E n . permanente 
afán de superacióin. 
Y esta eepecial disposición 
ciudadana es la que precisa 
^nuestra hora. Esta actividad 
moral del individuo—encaja-
do exactamente—que proyec-
ta sobre todo lo que le ro^sa-. 
sus afanes, es lo que impedida 
la dolorosa certidumbre^ d3 
aquel retazo que el corso txp. 
Santa E'ena se atrevió a in-
sertar en su c é l e b ^ Memcr ia í : 
"Si de.igual manera que k ' j 
españoles ganaron su i n d i -
pendencia,, hubierahi acertada 
a moldearla según normas do 
justicia y de eficacia pc^tica, 
sería el pueblo más grande 
que sobre la tierra se haya 
asentado." 
No es todo—con ser jpapo 
esencial—el desvelo de qiuen 
lia de regir nuestros destiiic^ 
para eludir habilidosas desvia-
ciones teóricas. Se precisa q p 2 
en la e n t r a ñ a española penetro, 
aquella idea voleada por el f i -
lósofo de la "vertebracií jn". 
Que todos juzguen perfecta-
mente inmoral al ser que no s? 
esfuerza en hacer cada ins-
tante de su vida, lo más inten-
so posible. 
Y esta intensidad, este des-, 
velo, esta preocupación, est t 
actividad moral del individuo 
-—exactamente encajado en 
una alta disciplina—es la ver-
dadera educación del pueblo, 
cuyo problen^b suscita tus afa. 
nes, hasta él extremo de reco-
ger del arroyo pequeñas man'-
festacicnas de indudable tras-
cenáejicia futura. ' 
Sí nosotros tuviéramos oca-
sión y medios—mezquinos' e 
intrascendentes estos de que 
disposeaios—acaso nos .lanza-
ramoa'a^la ambiciona- tarea de 
urbanizar tantas callejuelas 
espirituales, que si xonserv'hti 
sus quebraduras y desconcha-
dos, BO ê ,- descoíiccido TAO-
sochambroso. 
PAGINA SEGUNDA 
jueves, 8 de Junio de i * , . 
Subsláls 
ci Combatienta 
Se pone en conocimiento de las 
|benefici£rias de este Subsidio, 
que el pago de la nónima corres-
pondiente al mes de maya se ha-
r á en ja forma que a eónítnuación 
pe detalla. 
Día 9, por la mañana, las le-
Itrás A, B y C. 
Por- la tarde, las letras D, E, 
i r , P, H e I . * 
Por la tarde, las letrás N , U. 
|P. R, S. T, U, V. 
Día 12, por la mañana, ias de 
Ba Cámara de Comercio, hasta el 
número 150, >• por Xa tarde laa". 
restantes y las no presentadas en 
días ante r í e es. 
Las horas de pago .serán de 
idie^ a doce mañana, 3̂  de cinco 
a siete de la tarde. 
Las que no se presenten en lós 
ídías señalados se entenderá que 
remmeian al subsidio, no íenieu 
do derecho a reciamación alguna. 
León, 7 de junio de 1939. Año 
de la Victona.—La Comisión Lo 
cal. 
e i o n a @ l a 
D i p u t a c i ó n 
Orden del día de la sesión ordi 
paria para el día 9 del corriente: 
Estado de fondos. 
• Cuentas de servicios provincia-
les. 
Distribución de fondos. 
Balance de las operaciones de 
contabilidad, Padrones de cédu-
las. , 
Moción de la Sección de Recau 
dación. 
Expedientes de los dementes 
Clotilde- Charro, José Prada y 
lAveMna Martínez. 
Oficio del señor Director de la 
N o t a vmm 
E l m u t í l e i d l u í , h a 
d e f i r i i l i / o m e f e r e i u e l t © 
UN TRIUNFO D E L AYUNTA-
MIENTO 
En la visita- que ayer hicimoso 
como de costumbre a la Casa 
Consistorial, fuimos recibidos en 
su despacho de la AKcaldia per 
nuestro camarada Fernando Goh 
zález Regueral, alcalde de la ciu 
dad. 
Nos manifestó nuestra primera 
autoridad local, que ayer nabia 
tenido lugar el acto de firmar el 
acuerdo entre el Ayuntaniionto y 
las Sociedades olecciicistas, del 
que yahicimos mención y dimos a 
conocer al pírblíco en números pa 
lados. 
En virtud del mismo, las socie , 
lades eloctricistar, retiran todos i En f in : Un trkinf,) rotundo 
os pleitos pendientes y reclama- I M Ayunta niento en tan cacarea 
icnes administativas qiít1 tenían ¡do asunto de la luz. por loque 
tanteadas al Ayuutamient-) de todos los componentes de la Ges 
.eón. y es-te da a la yzz por can jtora Mimici-nal merecen los plá-
eíadós todos los derechor, que le 1 cernes de todo el vecindario, en 
orrespondían por el contra tó <JeI ^sipeciaj nuestro alcalde, cámara 
fe de marzo del año 1908. jda González Regueral, que con 
A cambio de ello. la«? socieda- ¡una energía y actividad digna de 
aes electricistas se comprometen todo encomio ha sido el alma de 
9 suministrar al Ayuntamiento, !este beneficio hecho a nuestra ca 
a perpetuidad TRESCIENTOS pital. . : ^ 
M I L kilowatios anuales, hacién-
dole además una trebaja de ciento 
cuarenta y seis rax\ novecientas 
pesetas, en las cuentas que tiene 
con ollas pendientes ei Ayunta-
raiento. 
Además, pasan a poder del 
Ayuntamiento, la fáVica. apara-
tos y edificaciones de dichas so-
ardades. 
Hemos de hacer notar que has 
La ahora eran solamente CIEN-
TO CINCUENTA W\. los kilo-
watios que suminL-lraban al 
Ayuntamiento dichas sociedades 
eléctricas. . 
X X X 
E m p r e s a s 
e l é c f l í e o s i f h s c 
P a g o s 
e n l a D i p u t o c 6 
Por el señor presidente haNsi-
io ordenado el pago de los libra-
¡nientos que después se detallan, 
o respondientes al presupuesto 
xtraordinario de construcción de 
caminos, los que pueden hacerse 
fectívos en lía Depositaría pro-
a£ a partir del día 12 del ac 
maña-
ÍEscuela de Comercio. 
Instancia de un funcionario so fcual, de once a una de la 
licitando anticipo reintegrable. :na.: 
Comunicaciones de señores pre FrancLscco Fernández, Fausti-
isidentes de Diputaciones provin- .no Francisco Rodríguez, 
cíales. iFlc iano Marcos. Junta Adminis-
Cartas de don Luis García y trativa de Villacaibiel, Manuel 
del señor prosidente del Patrona- ^ Santos, Manuel Hidalgo, Ju-
to Pro Covadonga. lian Muguruza, Martínez y Casas, 
Instancias de don Antonio Sel Hij0 de L- Sarabia, Segundo Cas-
fva, don Anselmo González, don tillas, Auto Salón, Jornales cami 
Juan Robles p don Vidal Fernán- no ^ Ma(30 a la^carretera de La 
dez. Bagdalena a Belmente, Angel Lo 
Comunicación del señor presi- renzana, Zorita Hermajios, Angel, 
dente del Colegio Oficial de Médi Fernández, Aguas de León, Caja 
COS. 
' Instancias de 
(Roa Rico y de otros funcionarios 
¡provinciales. 
Escrito de la oficina Inrerven-
Itora. 
Comunicación "del. señor Jefe 
del Servicio Nacional de Reincor-
poración de combatientes al tra-
fcajo. ! " - ^ s ; ^ 
Idem del señor presidenta de la 
Comisión del Cuerpo de Mutila-
dos de Guerra. 
Asuntos de la Sección de Vías" 
y Obras. ; ^ f l Í H 
Moción del señor presidente. 
Idem del. gestor señor Del Rio. 
Asuntos que quedaron sobre la 
mesa. L . t é 
E G I S T R 9 C I V I L 
DEFUNCIONES ? 
Juan Serra Boiz, de 35 años ; 
Guillermo GonzáJtez González, de 
.'o años; Santiago Vidal F e m á n -
l'ez", de 69 años ; Milagros Diez 
^iez, de nueve días. 
NACIMIENTOS 
Carmen Píñeiro Santar ja, hija 
ie Gil y Carmen, que viven eri 
arra. número 17. 
Alicia Carretero Rodríguez, hi-
ia de Joaquín y VIida. ;-rímicilia-
dos en la carretera de Ca-boalles, 
número 13. 
José López Martínez, hijo de 
Valentín y Esperanza, que viven 
n San Esteban, número 13. " 
c a r g o a u e ^ o r t t e 
d e l s o m n i s f r § 
AVISO DE LA ALCALDIA 
A partir de hoy se han hecho 
cargo del suministro eléctrico las 
empresas que con anterioridad ai 
diez de noviembre pasado venían 
fectuándoio. 
En su consecuencia, esta Alcal 
día lo comunica a todcs los abo-
nados de la Comisión Delegada 
de las Sociedades "Electricista 
de León'V y "León Industrial" a 
a que deberán satisfacer tanto 
!os recibes que se produzcan co-
mo los. que tenga en la actualidad 
pendientes de pago a este Exce-
entísimo Ayuntamiento^ 
León, 6 de junio de 1930. Año 
de la Victoria, E l Alcalde, Fer-
nando G. Regueral. 
jueyes, iVstM-;,i 1 
« a r t o d e l . S J U : . a v f ,' ' 
para cont-u!,.,. „ 
Zorrilla opnl r;i 
ciudad. 
Bis natura natural que los valíisolfi 
taños tegah gran interés ^ | 
r " 5511 «ampo a] t.qil , 
leones, ya que a mismo t i e Z 
de apreciar su chis, fuera de l 
terreno lés servirá para b o r t | 
ei mal efecto que produjo en sS 
paisanos el resultado drl último 
partido que se efectuó en u u ¿ 
tra capital, que como se sabe t V 
diez v seis tantos por uno a fa-
vor del s.E.r. leonés. 
Además nos consta que este 
partido ha sido concertado con 
gran prisa para los vallisoletanos 
por tener ellos la ocasión de ali-
near en su equipo excelentes MI 
gadores que en su mayoría son 
del "Aviación Nacional" v cuyóg 
elementovs se ericnéntran cireuns-
tañcialnaente en estos días en ta 
l ladolid. 
Por su parte, el S.E.V. leonés, 
manda rá su eqüilpo con algunas 
bajas, n i t re ©fla« su medio cen-
tro Fon-t y los interiores Arturo 
Pallarós. aprovechando esta 
ocasión para incluir en su cun-
junto otros valores'que se espera 
de ellos den rendimk'nto positivo 
en futuras actuaciones. 
Poí- lo tanto.su alineaeión será 
la siguiente: 
Arroj'O; Juan y Pauta; Siró. 
Severiuo y Pa i lón ; Jesúsín, La 
Puente, César, Gamonal y Vega. 
A pesar de no desplazarse a 
Valladolid el equipo completo 
del S.Eiüs local, esperamos que el 
conjimto que actuará sabrá dejar 
bien sentado el pabellón deporti-
vo de León. 
Del resultado de este encuen-
tro daremos ;i eonoc-or oportuna-
mente. 
U n a n o t a 
d e l O b i s p a d o 
, , Se ruega a los señores sacerdo 
yos del himno de la Virgen, que ; tes , percibir o hacfrr 
tan acertadamente dirige el maes : ^ ^ c^ntid3d en U 
tro U ñ a r t e tendrán lugar en te Spcrcta.ría Cámara o en la Ad 
iglesia ae San Martin, a las mis jm .ó eneral. d(q Obispa 
mas Horas que ahora se vienen | . ^ ^oderade 
«3 «a 
i n v i n o a e 
C o v a d o n g a 
d e 1 
Reiná gran éiítiVóiásmó con rao 
tivo de la estancia en nuestra ca 
pital de la Santina de Covadonga. 
La venerada imagen, llegará 
en automóvil, hasta San Francis-
co y desde este punto será lleva-
da procesionalmente a la S. :í Ca 
tedral. 
El itinerario a seguir sei é e l 
iguiente: 
Calle de la Independencia, Pía 
za de Santo Domingo, Plaza de 
San Marcelo, calle del Generalísi 
mo Franco y Plaza de la Catedral 
A partir de mañana, los ensa- j 
Provincial Leonesa de Previsión, 
don Francisco Servando González, Abilio Alva-
rez. Hijo de Melchor Martínez, 
Manuel Torio, Ramón Piñera, Su 
cesor de Morgan & Eiiiot. Valdés 
y Compañía, Basurto, Miyar, Gon 
zá^z , Garabe Ibán. 
S e c c i ó n 
e T r i h u n a l í 
JUZGADO HDNICaCAL 
rS 
Para mañana, viernes, a las 
diez de la mañana es tán anuncia 
'das los siguientes juicios de fal 
tas: 
Uno, contra Juan Mendoza, ve-
cinc de Trobajo del Camino, por 
sacar arenas del rio siii el permi 
'so correspondiente, 
j Otro contra les vecinos de Tro 
bajo del Ccrecedo, Nicolás Alon-
so y Concepción Soto, por pasto-
También nos manifestó el al- reo abusivo. 
~ , , . ' Otro contra Narciso y Manuel caide,.ayer mañana, que el proxi . „ . , , v i •* o , . i. j ' í , Aller, veemos del pueblo citado y 
rno eammgo, tendrá luga- en la ¿én t i ca causa v 
vecina ciudad de Astorga el ac-^ o t ro contra el ¿ ¿ ^ de ^ 
t o ce enu-ega del rriagnifico Tro- e ^ Diduíáo Hidalgo Ba-
íc^o de la V i c t o m , con que dicho rr i r estafa a la Cr,¿rjañía 
•partido judicial fue premiado en , , TVT̂ ^ í J J- ^ t' .del íNorte. Jas pasaaas fiestas regionales. 
E; acto promete ser interesaníí 
> y en extremo agradable, y 
a él acuds: án todas las autorida 
üeff provinciálea, además .del 
Ayür^amiento de esta capital, 
¡presidido por el> alcalde. - _ 
EJ1 Exorno, señor don J o s é Luis calle de Serranos, número 20, por 
Ortja de la Torre, Gob^arbador sacudir su sirvienta la:ropa por 
Civfl de la provincia, hnrá ehtrie el balcón a la calle, fucra.de las 
^ \ del Trofeo al alcalde de la ciu horas señaladas en las Ordenan 
tíad'de Astorga. zas Municipales. 
haciendo. I I 
C A R T E L E R A 
D E E S P E C T 
U n a m u l l a 
Por el alcalde le fué impuesta 
una multa de cinco pesetas a Gre 
gorio Suárez, domLciliado en la 
Para hoy jueves. S de junio rt 
1939. Año de la V ic to r i a : 
Festividad del Corpus Christ i 
CINE M A R Y 
Hodern í s ima sala de espectácu 
los refrigerada. Ins ta lac ión so-
nora Philips tipo A l t a Fidelidad. 
Proyección Philips con linternas 
Al ta Intensidad. 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez t re in ta : 
Estreno. 
E N L A ESTRATOSFERA 
U n í divertida producc ión MEÉ 
TRO hablada en español . 
•—00— 
T E A T R O 'ALFAGIgMB 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez t re in ta : ^ 
Exito grandioso do la gran su-
perproducción española 
USTED T I E N E OJOS D E 
MUJER F A T A L 
Según la célebre obra de Jar-
diel Poncela. 
T E A T m P B I N C 1 P A Z 
A las cuatro y cuarto y a las 
Siete t re inta: 
Estreno de la gran película 
METRO en Español 
E N L A ESTRATOSFERA 
Una pr-licula cómica ha^ta la 
exageración. 
— 0 0 — 
, C I N E M A A Z U H 
A las cuatro y cuarto 
siete t re inta: 
La colosal p roducc ión 
la de éxito inmenso 
USTED TTSNE OJOS D E 
MUJHR F A T A L 
as 
espano-
c a e a e u t o b ú : 
Del autobús en que viajaba, se 
caj-ó en marclia, el niño de ñei% 
años de edad Jesús García, domi 
ciliado en Sas Vc-nuis do Nava, 
produciéndose erosiones leves en 
la f-cnte, rodillas y mano dere-
cha. 
Fué curado en la Casa de Soco 
rro. 
O e t e n í i f o 
p e r m t f o c u n t e n f a i f o 
El vigilante nocturno Agustín 
Diez, detuvo en la madrugada de 
ayer a Juan López Gómez, de 21 
años de edad, por no llevar la do-
cumentación necesaria y estar 
además comprendido en reempla-
zo movilizado. 
E l asunto pasó al Gt>bernadoí 
Militar. 1 
L e d a n u n a 
La niña Eloína Martínez, de 
diez años de edad, que vive ' eii 
Valdelamora de Arriba, fué cura 
da en la Casa de Socorr o, de una 
herida contusa, de carácter leve 
én el pie izquierdo, producida por 
una pedrada qúe le tiró una gita 
desconocida. 
- m m 
Procedente de Santander se en 
cuentra en León doña María Cam 
pos, hermana política de nuestro 
camarada Luis Velarde "E l Lcgio 
nano" y esposa de nuestro par t i 
cular amigo el cabo de Asalto 
don Kerminio de Hoyos. 
que pongan en conocimieto del 
mismo qu^ los encargos deben 
ser cumplimentados en las ofici 
ñas del Obispado do once de la 
mañana a una de la ta-rde. 
León. 6 do junio de 1939; 
A ñ o de la Victoria.—Francisco 
J; Corrales, canciller-secretario. 
V i a j e r o s 
Hemos tenido el gusto do sa-
ludar en ésta, donde se encuen-
tra en viaje de luna de miel, de>-
•pués de haber contraído matn-
mouial enlace en Madrid, a "u;vs-
tro querido amigo D. Felipe San-
ehez y su joven y bella esposa 
la distinguida señorita Carmen 
Corpas, ""do apreeiáble familia 
madrileña'. 
La feliz pareja continuara s« 
Viaje por distiuto-s capitales Oí 
España y fijará sn residencia en 
Zaragoza. i. • -. > 
•Üvscamo- ' a l nuevo matr inn -
mo luna eterna de miel y p r o -
oeridades én su nuevo estado. 
p r o c e s i ó n 
d ú C o r p ^ 
La procesión del £™P™*£ 
drá de ía S. I . Catedral dcsp^ 
de la Santa Misa, que^comenza 
rá a la? diez de la mañana. , 
Próxifliamente a Iasu - l i " -
drá la procesión, que nafa 
corrido siguiente: ¿e) 
Plaza de la Catedral 
Generalísimo. Plaza do ^ J i 
coto. Teatro. c ^ J c ^ ^ 
del Conde de ReboUedo 
leria. Plaza de Don ^ U t ¿ b . 
calle Zapaterías. Ma-
Carnicer í^ . Plegaria. P W » 
or y calle Nueva, ^ ^ w * * 
POP. L A PAT^I ¡ 
E I 
leones. 
jueves. 8 de Junio de 1939. :P R O * PAGINA T E R C E R ^ 
S u s c i i p c i o n a s y d o n s i i v e s 
PRO SANTUARIO DE SANTA PRO FIESTAS DE L A VICTO 
MARIA DE L A CABEZA 
Ayuntamiento de El Burgo Ra 
ñero, 171,85 pesetas. 
Idem Oseja de SajamLrc, 53,10. 
Idem de Valverde de la Vir-
gen, 354,65. 
Idem de Rabanal del Camino, 
-¡0.50. „ 
Idem do Ponferrada 345,10. 
ídem de Astorga;- 415,50. 
ídem de La Erqraa, 128,75. 
Idem de §ahagún, ".9,35. 
Idem de Vifladécánes, 130,60. 
Idem de Lucillo, 134.45. _ 
Idem de Beca de Hu5:gano, 
78,70. , , 
Idem de Bercianos a-'-l Paramo, 
17. 
Idem de Válderrey 180,25. 
4Idem de Sa hélices del Rio, 10:. 
Don Manuel Peliit':; or 10. 
ñón, 15 Don Manuel Alvarez, 
| Huéspedes), 15; Bar E l Túnel, 
¡15; don Bernardo González (Co-
midas, 15; Casa Eduardo, 15; 
RIA Éí Capricho, 15; La Alcazaba, 
Donalhos recibidos 15; Ey Bodegón, 15; Pensión Pi 
Suma anterior, 44.920,80 pese-'lar, 15; La Leonesa, 15., 
tas. j La Zamorana, 15: don Restitu 
Don Manuel Rodríguez Taga- to Balbuena (Comidas). 30; La 
rro, 25 pesetas ; • don Manuel Pe- Concha, 10; Bar Pat ricio, 10; Ho 
llitero, 10; don Adriano G. Villa tel Español, 10; La Montaña, 10; 
boa, 50; don Alvaro Tejcrina, 15. La Cosechera, 10; Hotel Villa, 
Saldo resultante de la su3crip- ; l 0 ; Los Valdesogos, 10; La Bur 
ción abierta con motivo de la Julgalesa, 10; FuencijU Herrero 
ra de los sargentos provisiona-j(Huéspedes), 5; Bar Torres, 5; 
'es, celebrada en León, 3.517.88. ;Cantina del Valle Gordcsid, 5; 
Régimen de Subldíos Fcmiiisras 
N T I R I S á n T i P A R A E M P R E S A R I O S 
Y O B R E R O S 
CASOS D E ACCiULjNTrES 
D E L T R A B A J O 
La Caja Nacional de Subsidros 
Familiarus ha n-suclto consulta 
sobr€ percepción del subsidio fa 
miliar por los obreros que su-
fran incapacidad temporal., debi-
Por lo que se refiere a la cuani 
tía en que <€ ha de abonar la cuc* ^ 
ta, ha de quedar detorminada 
por la retribución que efectiva" 
menté perciba el obrero duranv 
tu ese período, o sean las t tes ' ' 
cuartas partes de su salario y com 
don Lucio García Moliner, o¡ ' ; jdon José González, 1" ; Bar E l da a accidentes dt,\l trabaj^l en la arreglo a esa retribución deben 
don Gregorio Ordas Gut iér rez jAgui la , 10; El Porvenir, 5; don . forma siguiente: 
10; Colegio de Abogada de León :Benito Méndez, 25; 51 Buenos i El artículo 17 del Regbmen-
250; hijo de Miguel do Paz, im- ¡'Aires,. 7; Hotel PHarica, 8; don \ to del Régimen O'bligatóno de 
porte de su factura para este fin, ¡Jesús Bartínez (Bebidas), 50; Subsidios Familiares, d¿termi-
A.U-XTLIO PRO POBLACIONES 
LIBERADAS 
Ayuntamiento dé Gailegüillv.s 
de Campos. 527. 
Idem Villafcr (Abri l y Ma-
yo), 103. 
Don José Alija, 108,75. 
Ayuntamiento de C'.unpo de- V i -
llavidel, 39,35. 
Idem de Vaidepié1ago,. 72,60. 
Idem de Villares de Orblgo 450 
•Alcalde" Ayuntany.ento de Villa 
zando, 100. 





Rvdmo. ssuor Dbisbo 
51,80. 
Se ha recibido un segundo do-
nativo de los siguieriecs señores': 
Hotel Regina. 200": Restaurant 
Novelty, 150; Café Victoria, 100; 
Hotel Oliden, 100; Gran Hotel, 
10(»; Café Iris, 100; Hotel Quin-
Bar Royaity, 15; Pensión Regio-• na que en el período 'dé* incapa 
nal, 10; don Ambrosio Láiz "Aquí ¡-cidad temporal por. accidente d"l 
i 
dós, 100; Bar Rox. 100; Fonda 1^0 
de la estación, 100 - CafY) • Lion-" 
dor, 100; Café Novelty, 75; Hotel 
La Confianza, 50; El Dos de Ma . ^ la Victoria 
yo, 50; Bar Sevilla. 50; Bar Co-' 
lón, 30! La Valenciana ' (Huéspe 
des), 30; Bar Me'Üón, "25; Bar 
Cid, 25; Bar Negrezco, 25; Bar 
Vaídevimbre, 25; Hotel Continen 
tal, 25. 
Miguel Fcrrero (Comidas), 25; 
Bar Despacio, 25; Bnr Tropezón, 
25; Bar Unión, 25; Bar Asturia 
no, 25; Bar Correó, 25; Bar Ri-
vas, 25; Bar Revira, 25; Bar Za 
ra, 25;' Bar Porras, 25; Bar Be-
sugo, 20j Bar Nico1^;?, 20; . Bar 
Exprés , 20; Bar Isla, 20; Bar Tu 
Es", 10; Bar Oviedo, 10; Manue 
la Brugos (Huéspedes), 7. 
Hotel Central, 5; d.'ña Guada-1 es, pues, indudable que •>[ 'obre 
lupe Lazo (Huéspedes), 2; don j ro accidentado tit.ne. derecho al 
Francisco Huerga (Huéspedes}, •; cobro del mismo durante su baja 
trabajo, es computa-ble,a ípS efec 
tos c|e percepción d •! '"-ubsidio; 
Totaí, 51I235-,88. 
León a 7 dê  junio de 1930. Año 
El Interventor. 
1 
j por incapacidad, y ..cunsecuente-
I mente el patrono tíene í̂ f obliga 
' ción de pagar la cuota.. 
S E R V I C I O SOCIAL' 
4 
"3 V">-
Se ruega a las-señoritari qu" a 
continuación :«€ indican pásén 
• Ayer mañána se éelebraron en! sin demora, alguna- por las oír ; 
cotizarle las cuotas patronales y]*' 
obreras mientras dure la inca-pa/,.. 
cidad. . í ' 
El hecho de que durante cllai^ 
el obrero no cobre del patrOno»; 
sin de una i'ritidad aseguradora', • 
no modifica este criterio, pues haíj, 
de tímerse presente que la intei-. 
vención de un asegurador.o des-, 
virtúa la. relación, patronal-obrc-* 
ra. sino, que upera .una simple,,(. 
sustitución del as!'gurr.'do¡- en |taá|¿ 
obligaciones impuescas al. patrO|. 
no por la legislación de accidcrHi^ 
tes del trabajo, quedando sub-,,^ 
sistentes para aquel tochij las de-",, 
más, y entre ellas la de pago de 
las cuotas (¡te subsidio familiar. r 
Claro es que en estas circuns^ , 
tancias la- empresa 'o patrono' noi 
pueden descontar al obrero et 
la S. I . Catedral, solemnes fune-j ciñas' /de 
Rcnad a ¡Dios en caridad pop el alma de 8 
E L SENOS 
D o * - Á B i s ^ e r • G n á i ? z f s c ^ l t í i 
Aicalde-Presídente d8¡ Ayuntamiento de Vegas del Con ^ 
dado. 
Ha fallecido en Corezaies «leí Condado ,el día 5 de Junio fl 
de 1839, a los 42 años de edad. 
Hab'cnd^ pecj/Jdo los rSantos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
(:• hi- ' - jales de dielo» A y u n ! amienl n ; su des-
esppsa, -luna fsabert Diez- Conzá . loz ; padre, 
(1 : ; / ; i ; iv . ( ¡ a r r í a : madre poíftíeá, d"ña M'"'-
< r v í / . á l e / : l i e r m a i i ' i s . -Vnianeio ( p á r r o c o do 
<!.• Mai i s i l l a '. p é s i m a Maiias.-s y l-lvange-
lina GdnCúíez ]->cn:iar: iu-rnianns piylíticóS, Rftsfcítutó 
GcjimVÍ'PZ L l a m ' a / . a i T S . ¿ittfarcxsá t í a re fa . Aláoz . L i n o s , 
Juan. L d ' e e z o y .̂ /-A IUM iH'ez ( . ( M i / a . l c z ; S" l i rm. s y 






rales, por el alma de la madre asuntos relacionados cOn el Ser 
general de las Carmelitas de la vicio Social: 
Caridad, M . Apolonia del Santí-l Herminia Baños. García, Ro-
sinio Saeranrento. \ sario Pérez Renueva, Angeles 
Asistió el Kvdo. P. Carmelo Ca^rro Pombo,. Ijaura Már t ínez 
Ballester, acompañado por los Falagám Juana Agundez Mar-
Sres. Deán y Cammigo D. Miguel tíri«z, Julia García- Pascual, Ma-
Alvarez. A 1 j ría Freile Freile. 
'Ofició la misa el M, I.-Sr. don! 
José Alonso, canónigo de la ban-j 
ta Iglesia Catedral, asistido por público que llenó las amplias na. 
los beneficiados D. Rafael Otero ves del templo. 
y D. Tomás Toral. j Termimida la misa, se cantó un 
Asistieron representaciones de res'pouso. -
i odas las órdenes y eoñgregacio- | Las Hermanas Carmelitas, dan 
nes refiirio-a's y profesores y por nuestro conducto, las gracias 
alumnos de todos los colegios re.*".a todos -los"-asistentes a. este so-
liinosos. además de numerosísiino' lemne acto fúnebre. 
uno por ciento que le coiTCspnfi,3 
de abonar, puesto qm'' no le pa-t? 
esta delegación para I ga directamente, peró nada s s 
opone a que resuelva él pa-go dej 
ese uno por ciento por cualquietj 
otro medio lícito, bien por acuei$r. 
do con el obrero .y. la entidad ase-
guradora, bien anticipándolo aj., 
la cuenta d.e-posti'rioreí }OrÍ5a«les^| 
o bien como anticipo del propíoí 
subsidio. . ' ,.•".•••) 
r o r l a r a ; 
l a J u s t i c i a 
S u p l i r á n 
alistan a 
día 12 di 
la mn 
Junio; 
a de Fumei 
éh la iéleíj 
r su -alma a Dios 
que t e n d r á lu i r á r 
párroquIafrSe ^',1-
es uu-edarán muy 
8 
1 
E L SEÑOR 
D a n M é x ' m o G o z á i e z C & t r o 
(Cuardia de Seguridad jubilado.) 
Ha fallecido en León el día 7 de Junio del año 1939. 
A 'os 60 años de edad, 
fr+abiendc recibido los Santos Sacramentos V la B. A. 
D. E. P. 
' ' 'Mr/a . -v r , : ; , i ; e c ; hijOs p<itíl!(Mt>. d o ñ a S'-vi-rina Fer-
" a í u | . / . v . j , , ! , i f r i i p i e .Mal\-.i>: In 'ñuaií .v-. l ier j i ian^s 
p " ii:f!ns \ , ^ . m ; i - l ' amil ia . 
^í'P'.ii-an a u-!edcs epcii>ixken<kir su alma a D'-
N a-.-tan a ;a, eKe<}uÍ£9 que t v i i t i r án ÍUMar le^y. 
del ejorríen^, a tas c u a t i s de la larOe, áp la 
- -¡a d.- san J u a n de Renueva, y acto segjlido n 
• - M ' ^ ;,,., dtót o a d á v e r al Cemonl-tfri 'j. po r ic 
"ttC qn -(iai-án, n iuy agradotndcyh 
*«raa mortuoria^ "Traves ía efe FertíámcÉo de tlatstr&w"i 
erapia "El Ca/rnen' 
^uaj*o »'n putii»1. 
11 Sai) j^raJij - ' ^ r t >. 
Viudü de G. Diez. Teléfon» 164«. 
R o g a d a D i o s e n c a i i i a d p o r @1 a l m a d e 
E L S E Ñ O R 
D o n B t r n o r d o F a r n á n i l e z 
(4bogodor DÉ! Comfrfo Eíefk) 
Fa'ledó en Burgos el día 7 de junio de 1939, a les 72 oños de edad 
bebiendo recibido (os Sontos Sccrsmentos y la Benáic'ón Apóstol ca 
R - f . P . 
• ii t 
Sus efl ígidcs hije^ Géf i ído, Maiím del Carm^ytf 
(Francisco y Berna?do# auser le ), Masía Luis?, 
Jaré Maiia, Gabriel (Méiico), Margarita y Luis 
Fernández de ©ics; h japoí i t ícp, Palmita Mal-
tejón y Nieto (ausente); he msnoF, hermanes 
políi'cos y demás f^jmiha: 
S u p l i c a n u n a o r a c i ó n p i r e l a l m a d e l 
f i n a d o y a s i s t a a l t r a s l a d o d e l c a d á v e r , 
q u e s e r á i n h u m a d o e l d í a 9 d e l c o r r i e n t e , 
a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a r e n e l C e m e n t e -
r i o d e R i e l l o , y a c t o s e g u i d o a ¡ a s h o n -
r a s f ú n e b r e s q u e t e n d r á n l u g a r e n l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l m i s m o p u e b l o , 
p o r l o q u e l e s v i v i r * n i a g r a d e c i d o s . 
los Excmos. 5r s. Obispos <?e Uón, Oviedo y Astarga, han concebid» Indu'-
ge. c'fls en (a fo n:a cco.tüirbixtlo. 
P R O A 
jpAGliMA CUARTA 
Jueves, 8 de Junio de 1.933 
Berlín, 7.—Después de h ^ 
ma del pacto de no agresión ger 
jnano-cstoniano y germaríO:le-
lón, ha tañido 'lugar en ei M i -
nisterio de asuntos Exteriores ¡flp 
cambio de imprrsioncs e:itr' el 
ministro de ' Relaciones Bxterj^ 
res de Alemania, vpri Pábbcn 
trop, y los ministros de Estado 
de los citados dos países 
• De este cambio de iriipresiones 
resalta el deseo de concordia de 
las", dos partes interesadas en p 
consolidación, cada vez má- es-
trecha, de las relaciones de am-
bos Estados con Alemania-. 
. V o n Ribbentiíop subrayó 'en 
esta ocasión que el Gobierno del 
Reich ve en el mantenimiento 
de la independencia pul í lka -.de 
Estonia y 'Letonia un .eleinrnto 
para la- seguridad de Europa, y 
está, en consecuencia, animado 
del firme propósi to de respetar 
siempre esta independencia. 
^Los ministros de Estnnia v Lo 
tonia han expuesto el pumo d-
vista de sus Gobiernos, decía-
Ta<ndo que éstos están resueltos 
a mantener la independenen y 
a permanecer fieles a la políti-
ca de estricta neutralidad. 
Luego, los ministros de los 
dos Estados han sido presenta-
dos por von Ribbentrop al Füh-
rer-Canciller, con el que han con 
versado cordialmente. 
U N A L T O FUHOIONAPJO 
BRITANICO I E A A MOS-
CU 0 
Londres, 7.—Con referencia a 
la información en que se da 
cuenta' de la intención de Gran 
Bretaña de enviar u n alto fun -
cionario inglés a Moscú, se d i -
ce que esta decisión ha sido to-
mada esta mañana- por el Gcbii-r 
no británico, «en e l , últii-no mo-
men to , cuando se ha sabido la 
imposibilidad de que Mniese a 
Londres Potenkin. ] 
Por consiguiente, tjI Gabinete 
h á decidido \z> marcha de escc al 
to funcionario, lo que se consi-
dera en los medios po l í t i cos co-
mo una manifestación dg que el 
Gobierno inglés quiere ' terminar 
las conversaciones cón la mijúi 
l-rev-'dad. 
E l t r á f i c o m ^ r í t m o 
e í f a l l a e n e l 
Medir 
0 1 8 » f d 
'<;. 
L O S P A C T A S D E N O I k G H E S í O M 
Alemania aeuba de firmar u-ñ pacto.- d-e n o . ag re s ión con I05 m i n ú s c u b ^ lisiados bái-
tlcos de Eslonia v Lelonia. Paso a pas-, c-n gTcUi d. ' . -esperacióu do Londi 's, el Wo.l-V va 
dando su respuesta., no. con Talabras. sino con reaiidadeis, al pmsmiluoso inensaj0 de 
l lm^ovelt . .No hace mu'ciio que coaneulábamos .el.. alcance del pacto g-ermai;,, -d-ii-nés. iv , . 
ATAQUE A U N EDiFíCíO 
I T A L I A N O EN TUNEZ 
Roma, 7.—• Se . sabe que los 
| edificios de los antiguos italiá-
{ .nos de la organización "Dopola-
k yoro" , situados a 4 0 kiloineiro? 
í al oeste de T ú n e z , h¿Ui sido aral 
I i tádos por unos desconocidos. 
¡ que destrozaron todo el mobilia 
¡I La prensa italiana protesta in 
I dignada contra este hecho vandá 
( lico.—Logos. 
puesta contundente a la gaavísima acusación del presidente norteanirricann. I.a diploma-
cia alemjaha no se duerme" cieetaincntc sobre «us 'laureles, y con.án.ino), bie,,, calcula.do se 
I esfuerza por romper lá sutil maílla tejida por sus enem|;,gos. Í^T 
5 caso de la polí t ica de cerco. En la actualidad/ solamente .tros ® 
a día se ;!g:.g.tiita ei f r | : 
aciones parecen »iíÓsipond¿|í 
? mucho que <•[ o-rucral Wetgand ha regres-ado a Buearest, a donde fué. en 
| para estudiar el medtio de aleccionar o i n s t ru i r a la oficiailidad ruionna; ta] paso, ha >M • 




Madrid, 7.—En Paracuellos del 
•Ja:ama se ha celebrado esta ma 
J sa. que no acalba de resolverse-, y que parece difícil entre de lleno en el plan uigles. ^ 
!; ' Casi todas la^. nado-ros europeas se res i l l en a formar parle .e^ el cortejo íbritáiiii-.-. .1 
no descanso de 1 ;s presos de la 
Cárcel Modeló que fueron asesi 
nados en dicho pueblo por las or I Yugoeslavia coeiserva el suficiente buen s;-aKdo para comprender qu eso in terés naei" 
i naf le aconseja míe actitud, alui.stnsa hacia el país (pie «luraiíte la pasada conliienda ocu- ¡ das rojas en nu,nevo que ace 
I ca a .'ios oeno ni a. 
E3 piadoso -acto se verificó ca 
ci mismo lugar donde se hallan 
enterrados los márt ires, en una 
pequeña colim. A la entrada del 
cementerio se I.a colocado un ié-
* pó su torr i lor io . Ka Bulgaria pred.oniná uíi i'uerfc s' 'uli-mienío de cordialidad hacia Italia. | 
\ _\0 uh-idv que el Rey Boris eista cesadn cw n, • una pri.üccs-a. ée la Casa de Maboya, y que ¡ 
| falalnnude, eu ja balanza balcánica. Oche, ser-vir de o-ni trapes o a la iníluenci'a rumana. i 
mente mejor que la de IV)H. cuaiuk. casi iodos lo.s pa í ses se vo;lcaron nialerialmcnle "n j 
-contra. El reciente Invlado co,, las dos ua cione< bál t icas teindrá como resultado formar'j i ^ r o que dice '•'Ga-mposant-e de ^ • 1̂  s mái'tiif es *̂ Jr ^ e s \ ' 
una barrera, con Ira. Rusia, en ^ caso de que esta potencia abrigase intencuvoi-s abierta- | i/eucilios coroné s: donde* se 
mente "Inestiies. Sus g.óiei'na.iilc- -sahen muy hieii que fel único enemigo par^. su desenv-i- j " ' ; Aquí "yacen ios r-árt ires 
vi mi en lo pacífico es Moscú. Por eso se han resistido con firmeza a todo, i n !••>!) lo «t1 accr- (¡Dios y por Empana", 
ramicnlo con el cneniigo natural, entrando o a -la órbi ta ahonana única defensa y. ga ran t í a .¡ ' 
y.  




qontra la . agresividad soviética. 
ü n tr iunfo m á s de Berlín y tandeéMi un 
de la diplonnv^ia- inglesia en el Continente. 
el ma-ndato, y 
q 
l por,la Asociaei-óa ue.cx presos de 
[ jte Cárcel Mod-vo, asistiendo aras 
'{•'de 1.50Ú persccis. en su mayo-
"1 'ría familia:es do ins víc t inas y 
• | 'compañeros d i cautiverio. El pre-
wBK̂¿B&̂&B̂ t̂&B0BB&î^̂ *̂r'̂ 7̂̂wjr0*&£&*&MtBr.̂Mr,̂r¿t̂ r4t'At ' unas sentidas palabras a lao fami 
d' Gobierno cree neral del Estado Mayor francés ^ de las v^cH a >.s. exhprfcáudo-
' - - - •• de?-' 
íntmoa más de fracaso total y sin patialivi» 
J . H . 
Roma.—En un docm 
• irjículo que publica la 
do Par ís" en su último fascí 
acerca do las causas do la actual ' 
iocadencía de la Marina mercan, 
le Franeesa, revela que ésta lia 
penlido el ! ' l por 100 de su t rá -
fico en el Medatérráneb Oriental 
en hoiudlcio de la bandera italia-
na. 
La misma revista afirma que 
<'n la ac tualidad la bandera fran-
cesa solo hace rarísimos actos de 
presencia o nel Bosforo y en el : 
LOS DSEATE3 D E L A 
C A M A R A D E LOS COMü-
. N E S 
Londres, 7.—Chamborlam ha 
contestado a una serie de pre-
guntas a los diputados laborisiMs 
sobre el material de gu-fa iia-
lia-no cedido al Gobierno espa-
ñol . 
En primer lugar declaró qu 
no existe ningún acuerdo intet , , . 
r • 1 • 1 i - • ' 1 ^ Ju- , leDiaao ayer en Fans v considera 
nacional nt obligacton a guna ^ ^ r a intención es de asis- de M . Bonnot dió a conoír u n ¡ 
que impida, a n ingún Gobierna tCncia militar totaJ a lo que d r proposición para resolver ías di-
entregar material a. los - . p a n - nan su conformidad las w y 6¿ fieultades ex stentes en las íiego 
es Una cierta cantidad de. ^ f " v e r í a n limitados los cás^s de ciaciones anglo-soviéticas ¿ 
tonal de guerra ha sido mirado >grcsión a Sus i(,s U m o . Búnnet * ^ 
ijo qu. 
zas aérca-s italianas en Maiicrca ministro de la guerra inglés .— 
habían sido reducidas y los p i - i Logos. # 
fotos italianos habían bido sus-i ¿NIJE¥AS PROPOSIOIO-
tituid'-s por pilotos españoles. N E S A-RUSIA? 
En relación las negociaciones Londres, 7.—La'prensa-se 0c« 
LXUHO MLV a.ngio-soviéticas, Ghamberlain di pa del Consejo di1 miníotros cc-
rdo ntet l j o . ]ebrad 
so entre los asistentes a la ca' 
za de las Cucées iba el capellán. 
Se, desarrollar y i escenas de gran 
emoción.—T.o'os . 
¿ f I t í CÍC 0 
e l P c d r e R e l i e s 
Palma de Mallorca, 7,-—El ha-
de España^ especialmente de avia ^ - g c l¡¿rx¿ ^ ^ a r V Í ' v í ' c n ^ i T . pr?poSe ^ 5 a . W ? dre Rodés, que fué director del 
c ó n . que se encontraba en U z - f ^ c S ^ ^ S . ^ S f e á f e i ^ sm non h . ' Ur Pa T ^ f ' Observatorio del Ebro. que llegó 
• , « i i iu^ ta~uj> i. n ms cuales algunos sin nombrar exnresainc.'^ T 10̂  1 i n 1 í^n -^Mr» 
Ib.rea. pero gran cantidad do ma d,. ^ lrcs gobicrnus sentirán su Estados ba lcan íos — L ' 61 Unes ^ " ^ f ' ha f ^ f 0 
tonal de guerra, cuya cifra se co segundad a^enazada. para (,llo ^ ' c á rneos . L )gos. en la madrugada d2 hoy en el p 
noce. ha. sido* puesto a üisposi-[s¿ ha.n tcnido !>n cuenta ttes cí 
cion del Gobierno español. A pe sos y yn sca p((SiblL> err 
sar de clb.. siguió diciendn; uno, C(,ntrar aiguna fórmula a c e p t é 
de los puntos del acuerao anglo)bIef tCnicndo cn CU(,nta , )S intc. 
•Míev .I1 irahan10 ^ Sld10 cumplido con la reses do los Estados y ej da ase 
.s!Vnh>i,rcUrad^dc V<-luntariOS' ^ c l G o | g n r a r la cooperación exut? f» 
" 111111.1 bicrno británico no sé propone. norpnri,iQ n . , : ^ » Ĥ Í̂C..> 1 as 
se propone | potencias que quieran desistir la 
hacer ningua gestión de protesta' agresión". 
cerca del Gobierno- italiano, va! Vhambcr la in psecisó que si r i ! 
qu" no hav, violación del acuer- un funcionario del Forei-üg Oi f i -
do. tantn mas que durante las ne'ce y no ull miembro dej CnVoiet 
gociaciones que prec d.eron a-1 n(, ej que vava a JVÍ 
acuerdo, el ministro italiano hi 
zo mención d'' que parte del ma 
terial fuera vendido al Gobier- I N 6 L A T E P ' 
no español.* UN E l 
Respondió nd- a una pregunta L O N I A 
Mar Negro, mientras que Asiáj & LIov(¿ George Síibre si íáfcía M E 
meñor v. a pesar de qué Siria es- f»* cl. Gnbifrno espam.I había Londres, 
tá bajo el mandato de t^ranciá,'«PQW»tiaa cañones que colocaban; menta las 
solo dts tiaves dignas de e^te 3 Gibraltar bajo su tiro, el pri—, nidas ayer 
ivomhre. la "Mariette P;isei;i" y rncr ministro declaró qu > el Go-^l Polonia y 
' •"" ' ' - lon-n .sil' bierno español es perfectamente 
.. jeríf ii .- . Ih; ciinhio ' ' ibre de comprar cañemos ci'-gran 
.a marina italiana esta represen-1ralíbre a las naciones que quic-
que vaya a ivr sea 
continuar las negociación-
una ra. 
un gran Jpaís de seculares tra-
lioues marí t imas. 
Ghamberlain fue intéítGgádo 
también sobre Palestina, y di ip 
qr.0 la aprobación d-' la Socie-
dad de las" Naciones sólo se re-
ferí» para ciertas enmiendas cn 
lord Halífa 
En ellas parece se ha íffígado 
a un acuerdo pa-ra a Concesión 
CUBA S E N I E G A A R E G I - blo de Biniararitz. 
B]R UNA E X P E D I G I O N E l P. Rodés había nacido en 
D E JUDIOS Santa Coloma, d i Ja provincia 
La Habana. 7.—El Gobierno Gerona, ingresando en Ja Compa 
parece que todavía no se ha de- ñia de Jesús en 1S07. Contaba 53 
cidido a consentir él desembar- años. Fué profesor de iísicn en 
co de los judíos del buque San el Colegio de Sarriá y completo 
Luis" . - • sus estudios en Holanda, y Sai-
Lo republicanos de la Habar za- • \ í t 
na han dirigido un mensa-e al Ingresó en el Observatorio peí 
president.' Roosev dt para^ que Ebro en 1915. En i¿16 merclu- a 
a-yude cn lo posible a lo^ tefu- los Estados ü m J ( « y ntr^s pu -- ^ 
giados did 'San Luis"'. Estos, americanos para estud^r los I ' . -
por su parto, parece que van a i-h ^ P ^ 3 f ^ ^ T ^ I ^ r ^ ^ 
rC1rDE'ciar mu hmdga d - hambre.—LÜ nombrado director del Observa 
ans no dfel t íbro. 
&•• 1 Todas las soeí- ' l 'des astronorm 
MR, HUI ?, líFCSRlJíA A Cas del mundo ie ..ontaban entro 
LOS SOI5Elv\NOS I X G L L - SU3 miembros. Realitó num. 
SES sog viajes al extranjero para es 
Washigton. 7.— Para recibir tudiar los eclipses y dar d ivd -
a los reyes de la Gran Bretaña sas conferencias. ErS autor oe 
han salido con dirección a la numerosas y muy iníTe^anic 
frontera con el Cahadi, M . H u l l obras, de renombre fnurJu-
y Su esposa y el embajador i»- La ciencia ás^ro.v m-'V- ^ " j , ' ' . 
glés en los estados Unidos. do pic-rde al morir el P. -̂ca* 




: i aoj sosie-
ador de 
imberlain y 
de un emprésti to de.25 a 50 m i l -Los sob.-jain.s británicos sal' uno de 
lionas de libras esterlinas para drán ma-ñana por la tarde del Ca dores. 
r «^J^1;r^TJ^^I,inIa^~~LoSt^• i " ^ á ' llegando al Niágara donde La noticia de la muerte " 
5 ? m ? i ) r ^ 0 R A L & E N E R A L scgnirán para Washington, don tre sabio. cBftmdida rapu 
u-AIVlELiN I d0 se Alebrará un gran desfile i n te por toda E-r-^; n M c; 
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-ves, 8 de Junio de 1339- P R O A PAG3RIA QUINTA. 
m i n i s t r o d e O b r a s P ú b l i c a s i n s p e c c i o n a e n S e v i l l a 
a r e a l i z a c i ó n d e u n p l a n d e o b r a s d e i n t e r é 
i f f e n t r e g a u n m i l f ó 
c 
S; vülu, -7.—El . 'Ministro 
Obras Públicas ha carchado es-
mañana a .feroz y esta ncchc 
egresa:á a Burgos.-
En Sevilla se ha informado -ac 
;as obras del colecícr del alcanta 
íijlatío, úmpcrt-ante obra inur/ici-
M. También cambió miprcsionss 
scbre el puerto de Sovilla y la ca 
na>aación del rio Guadalquivir. 
Gon el ingenie.o inspector de 
la torcera región, ha tratado del 
plan de obras .hidráulicas en> la 
cuenca del Guadalquivir. Final-
H á S T A R C M P I R EL C E R C O 
lo nue a 
la 
mente ha convetsado con el jefe | | 
nistro de Obras Públicas dijo 
que en realidad, esta lluvia es 
una inyección vitalizadora para 
h tierra, 'ardiente y sedienta. | 
Aiiadió el Ministro que ha cam i 
biado impresiones detenidamente 
con los ingenieros de la Confede- | 
ración Hidrográfica del Guadal-
quivir, instándolos a que formu-
len inmediatamente los proyectos 
de obras que tengan excepcional 
importancia y urgencia, para las 
cuales tiene ya consignados crédi 
tos superiores a veinte millones 
de pesetas. 
Subrayó el Ministro la impor-
tancia de esta tarea, dierndo que 
los bases del porvenir de España 
están en el campo y en el desarro 
lio del amplísimo plan de obras 
^ l.iJ::áulicas y de otra índoie apro-
bado po: el Gobierno. 
LA E X E N C I O N D E ALQUI 
I LEIÍES A LOS COMBA-
| T I E N T E S • 
Burgos, 7.—Él Presidente de 
h Junta Consultiva de Cámaras 
do la Propiedad Üthauu ha hecho 
público un estado demostrativo 
del desenvolvimiento del decreto 
número 264 relativo a h exen-
ción del pago de alquileres, desde 
su vigencia, en febrero de 1938. j 
La importancia del servicio y | 
la de aportación de los contribu- • 
•R-ealmenla ha sido revelador y a!'í?cei<>nadur <•! di^-cyarsp del Caudillo en 
batallas que España ha sostenido, y yos-lime contra, el jnuicdu, se refiere, ' 
F|l nos aseguró que mientras noisofros. <«mpeñad"S eji el obscuro ' a fáú 
•mientras todos lo« ' resorte^ residían <MI maiios de nn enemigo que'se vendía^mpuñeanen-
t-e a i-ualqu.ior 'postor, se despertaron mo-ns! mn-vas amhi: imies Qn d mundo, oreyéíidono,.? 
es afilaron los dieiíies. rr^y-crulo Vuenanieuto llegado el 
heredado.s a peli|.:-<. Sólo las i¡iolvidab 1 ^exeepoiones (I-e 
paspl ayiyaiilados de nuf 
les' pudieroir contener el ¿sa l lo . "Nuestra, p ospiciún gédg^^fica privilegiada' eri. el ofd,5ii t 
objeto de ambiciones de detenuinados puel»los"s ^ 
nos ha revelado, como, una pat.-eñanza más de nuestra historia, que ronvío. ' J 
ne ahora más que nunca tener presente, qu • n.¡ eon la victoria definitiva, n i eOn la tola! *| 
re in tegrac ión "de (Las tierras y los dominios de Kspaña a su. .seno, ni con la. restauiráción 
su unidad política, han desaparecido las 'francas hostilidades. , 
•.Xuestro convenio J o r d á n a - B e r a r d se cumyle con harta tefiftiit-tid y daña para uu-'sl 
I 
d-áulicas en Andalucía. . , I | Portugal, de Italia y de Alemania y los paspl ^ g a ¿ t a d p i s do nuestra- vi.dorias aplasla::- I 
tle los respectivos .departamentos . J tácy p.r¿¿aj loa enéfrndgos secular 
cobre el pl̂ an general de obras hi S ninínellto d.c saciar bastardos v h 
• áulicas en Andalucía. IJ 
La actual lluvi  ha colmado de h 
_tisíacción a los campesinos an I 
daluces, que ven asegurada la co | estratégico, era 
secha de maíz y garbanzos. E l Mi | También sje i 
miento, se celebró con gran so-
lemnidad la ceromonia de entre-
gar ;al general Ó:ga3 el Uíulo 
nombrándole hijo adoptivo' de la 
ciudad. . r- ' 
-Asistieron Jas autoridades, je-
rarquías y numerr.-ío público y 
una comisión d i l Arma.-El alcal 
de hizo .entrega al general Qrgaz 
del cor.cspondiente pergamino, 
pronunciando un di-i-i:ur:-;o en el 
UG elogió la brillante actuación 
del genera?. Don Luis Orgazi con. 
testó emocionado agradeciendo el 
•homenaje. 
pa ra 
ecoiK)(iuiía, y en Inglaterra lani l j iéu p e m á n e o c r j s.-cueslradn-s y On l i t i g io pafte de los v a-
lores de nuestros Bancos." _ • i 
Resulta de una gravedad y uit d^-eam in itu-narional. osa conducta de bis dnomo K V -
iM-sipoelo a nosotros, que no habrá manera de darla j a m á s al olvido ni tampuro de consi-
vanais atenuantes, las fingidas protestas de "bcnél ica-" ayudas a un e'rVQ̂  
y desacreditado, que anda arraáírandd por el mundo ¿%s iNoioM-diníientos 
m e 
m 
tendenciosa negativa a nuestra-s legí t imas rc iv í iñUrar ian .v? -̂ x 
derar como 
migo derrotado 
y su maldad, 
/¿Qué signilca . tanta 
Odio todo Jo ciega y lo, anula.. Ni la pos ib!- conveniencia de futuras amistades, ni irl p - . - j 
so de la raz.ui y d d Derecho han sido fuerzas .suficientes para levantar ej njeio de los o/*é | 
de Par í s y de Londres, en un reprochable maüfrato a nuestros intereses. J 
tai. la guei'ra y después de ¡ella, el cerco da nucs-tros enemigos de fuera ha isWgu'ído ín- j 
I''» lando os trochar sfs argollas é linútilmen destrozar nuestro resurg í mionld » 
"Cerco" ha llamado el Genera l í s imo a 
mi l i t a r cuya única solución es la rotura'. 
La primera cdStts.ign>a de 
mos de aprestarnos, 'pues, a 
da postura, y ©i cerco e una provéjcac 
esta batalla s 
defendernos' y 
'UCIOsil UOs 
résiis trir el 
la dio 
cerco". 
el Primer Geneá'al 
M. R. 
d l -
cía de trabajo y exenciones just i 
íicadas de esta disposición. 
• SANCIONES IMPUESTAS A 
C O M E R CI A NT ES DES-
APKENSIVOS 
Burgos, 7.—Danio.'i a continua 
:ión una relación da las mu'itas 
mtes por riqueza urbana, se re impuestas, a prepuesta de la Co-
ila on las siguientes cifras:.nu- misaria Qsneral ¡¿fe Abasteciraicn 
ro de personas acogidas a los jtos y Transportes, en un expedid 
ción de casas baratas para obre 
ros en Melilla, de acuerdo con el 
reciente decreto del Ministerio de 
Organizavción y Acdón Sindicad. 
ííO>IEN AJE 
K A L OKGAZ 
Zaragoza, 1.—En Ca'-.il;.'yud, ' 
en ol ^plón de acto? del Avünta-
Vitoria T. - .Mcv ¿--e ha ' llegado 
.i un importan;o acuardo cfác for 
lece las íntlnins relaciones cu i 
fu.ales hispano •italianas. 
El profeso": Fnníucd lia soste-
nido ima larga conversación con 
el secretarlo úo Ion cursos jjara. 
xtranjeros, llegav.aa a la concl1' 
sión de. orgañiz-1.1 en Santander .el. 
próximo vera'io un curso do, cal 
tura superior i t i í n n á para aluni 
nos superiore • y de cuitnra i taüa 
na para prin^doamloo iniciados. 
iEn estos cn^v tomaran parto 
profesores ital;. int:í y constitui-
rán una prueba nías do la intchsl 
ficación de rolacionr-s culturales 
entre los dos países rnedite'm-
neos. 
POR L A P A T R I A 
E L P A N % 1 
Y L A J U S T I C I A 
A L GENE-
beneficios de la exención del pa 
«o de alquileres, 98.054; 4rapcrte 
de los akiuileres condonados, 
p^50,098 pesetas. 
UNA CIRCULAK DEL JE-
| FE 'DE PRIMERA ENSE-
ÑANZA 
Vitoria, 7.—El Jefe deli Servi-
do Nacional de Primera Enseñan 
*a ha dirigido a los inspectores 
primera enseñanz i de las pro-
ce las españolas, el siguiente te 
Agrama circular: 
- "Habiendo tenido conocimiento 
esta Jefatura de que existen mu-
^cs interinos que iegen4an es-
telas,. habiendo sufrido sanción 
^nio maestros propietarios, en 
•^rtud de expediente do depura-
0ión. esta Jefatura dispone que 
^dos los maestres interinos des 
*^paña. para seguir regentando 
• ^cuelas o aspiren a interinidades 
Necesitan ama certificación del Mi 
rio de Educación Nacional, 
conste que no han sufrido 
«naion alguna, ^ in ezte requisito 
o pueden regentar escuelas inte-
nnamente ni figurar en las listas 
«e interinos." 
LA FESTIV5DAD D E L 
CORPUS 
gos, 7.—Con fecha cinco 
^ond. 
Burs 
actual, el Ministerio de la Go 
nación ha cursado un telegra 
^ircula^ a los Gobernadores 
'es. recordándoos que por or 
1 del 14 de junio del año pasa-
se declaró feriado a todos los 
ctos el día de Corpus Christi. 
1 Gobernadoras se pondrán 'do 
te seguido contra determinadas 
empresas ^)or la compra-ve uta de 
jamones en malas condiciones sa 
nita-ias y burlando todas las dis 
posiciones vigentes: 
Don Fidel de la Cruz, 50.000 pe 
zetas y quince días de arresto gu 
bernativo; don Antonio Reina, 
25.000 pesetas y qumee días de 
arresto; don Domingo Martínez, 
las mismas sanciones que el an-
terior* don Jerónimo-Moráa, don 
Antonio Ortiz y don Francisco 
Castillo, 1.000 pesatas y treinta 
días do arretso; don Alfredo Gó-
mez, 25.000 pesetas; don Anto-
nio Romero, 500 peseta.s y qmnee 
días de arresto! don Sa^usliano 
López, 2.500 pesetas. Asimismo 
se imponen otras muneroáns muí 
tas de menor cuantía. 
B R I L L A N T E ACTUAf JGN 
JDE GONZALEZ MARES 
Madrid, 7.—González Mann. 
después de su tr iunfal actuación 
última sobre todo en Zaragoza, 
intervendrá en las fiestas del Cor 
pus en Granada y más tarde dará 
un recital sobre la,~ ruinas del A l 
cázar de Toledo, estronando un 
poema de José María Al faro. 
Este acto último se organiza 
por el Gobernador Civil de la ca 
pital toledana. 
IMPORTANTE DONATIVO 
D E L A SOCIEDAD MINAS 
D E L RBF 
Melilla, 7.—Ha sido acogido 
con verdadero citusiasmo el 
Cn e! Corral de %m G i m d i 
cuand 
tajaba por el portillón del hori-, los esperaba para >in tonun a la 
;onte lejano, los periodisias Ico- lluvia animazad-aa y atraídos mero de la Nueva Cjucrra de l n -
" K V , y une en su andanza his 
lo'rica ni frescor de los ti-mpos 
V. CUÍCOS de la Falango, cuyas ra 
tfitsas viejas", por osa'fuerza in-
visible de la maní» que tan bien 
ordena la historia, vinicion a ha 
cor de huevo on nuestros dir¿5 del 
Corral el fortín y ni corazón pri 
n las tierras UoiU" 
Seguidamente. l<»s CO ôs del 
I sol grupo d 1 bu'nos leones.de 
b : 
zonto  
neses. con el alcald.1 do b.capí-¡ .-olam-nre por el simbólico ac- dependencia 
tal. sí cretarin prnvincial Jol Mo to. rendir el tributó cálido a los sas-
vimicnto. director de los Coros antepasados anónimos caidos ^n" Seguida ente, los cotos 
dd SEU y otras personas pattie aquel primer grito de indeprn-, SEL1, mcausables^y cada día ma-
rón de nuestra Redacción c o n v e n c í a salido do la- misma, me-; AFINADNS- Ẑ1-"131011 SUS V,H: IS CO 
dula de la Patria. • cercanas campanas, y en una 
Entre los quj ••speraban virtió^' inierpretación sua-ve como la Hu 
al gestor provincial señor del via y el aura de aquel rincón 
Río. por el pr.sidentc d- la Di- leonés, interpretaron el 'Libera 
putación a su cOmpañeio señor 
Cus. á los si ñores Bravo, N ! ¡/a* 
garay. Rueda y otros virios del 
una bella con na d" flores natai 
rales h:cha por el director dé los i 
jardinrs municipales,' «.amarada 
Sabadcll. 
Iban a rendir cri-nano y pa-
triótica) tribuii- al puñado Be va-j 
liontes leonesa que. clavado on 
me Dmine". a dos vbces. de Pas 
trana. que este mismo dirigía. 
El señor párroco de Santa- Mari 
na, don Gregorio Stíárt'z, m z ó el alma el-d '^arrador «rito d - j Grupo do Tradiciones L ' - n r - a v N 
nuestros piiebl espontáneos Sobre las ventanas del Co r r ag el Pater Noster , seguido devo 
idr.. que COiñó ojos ofuscados y me^.tamente por todos lo* circuns-soldados de una causa bond 
no nec 
r mantenida, levantaran 
tí 
bailo'- franceces 
oue"no"necesitaba dr reyes para ¡ drosos conservan en la tetina de' tantos con ese revoloteo de 
oración sobre los labios y el SUá hnec s todo el.fragor de 
a, 
víuin-neados 'locado los vecinos flores v gál# 
la 
si-
las j^bz.ls allanad.-. ~ por lo> ca-jr 
acuerdo adoptado })0-' Ja O^mpa-
con los Delegados de Tra jñía do Minas del Rif de entregar 
aspecto a la apertura y ció al Generalísimo un millón de pe-
los establecimientos, joma [setas con'deotino a la construc-
por la fusta ambiciosa del Empo nuras. como recogiendo las U" 
radór "nacido del pecado "- v desjorima^ que en otros tiempos de-
preciando, toda-s las normas de la bieron rodar s'>bre ellos, 
prudencia bélica, supieron mo- Una vez depositada SObtc la 
rir va que no lograron vFnce.r. ¡ lápida qu-1 conmemora la gesta 
Bajo ol crepúsculo lloroso ? leonesa !a bella corona antes alu 
devoto de campanas rezadoras y dida. ol -cñor Pinto Maestro pro 
de templos abiertos a la* paz d ' nunció unas evocadoras palabra-
las g mtes, pasaba aquella rOfttántan ene mdido recorda-ton.^dc los 
tica proc-osión con un recuerdo, heroicos .caídos, cuyos cadáverc 
reventando en las venas y una -
ole?za<iia on los labios. 
A l llegar a¿ histórico siti - n 
que los leoneses dieron la últ-ma 
prueba do su heroísmo, un buen 
siguen silenciosamente inblando 
de alto valor y Osadía " ' 
bajo las piedra-s olvidadizas y 
frías, que son una "verdadera 
tumba del soldado desconocido 
1 ncio que tanto se Nparecta ai 
vuelo de las golondrinas. 
S 1 cantaron los himnos nació 
nal y' derMovimicnto, y a los 
gritos vibrantes pronunciados 
por el alcalde recordando a los 
Caídos de la* Independencia, to-
dos eh cerrada respuesta con d 
el triple pre-sent-'. que en aque-
lla hora tenía un sabor de con-
tinuidad de propósitos v de si-
glos unidos on la rotura do un 
sólo minuto prendid • en la c~-. 
Hada plaza leonera y. en las fl-
ros que empezaban a c 
ala3 de sus aromas para 
de la eternidid 
1 3S 
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A LAS PERSONAS GENE-
ROSAS 
E l magnífico ejemplo que los ni 
ños leoneses han dado esins dos 
años atrás, al reservar ca-í todas 
las •'perricas" de sus típicos a r 
tárfs de Sa-n Juan para sus her-
manítosd e Aux i l i o Social, lo 
que traducido '"n pan, etc. es un 
generoso refuerzo pa.-a. esta Ins-
titución nacional, mueve a los.or 
ganizadnres de e t̂OS concurso.-; 
del Grupn 1 ra-diciones Leonesas 
a .pedir a'los niño< que acudan a 
dicho concursn,'con la generósi-
da ejemplar-de estos años. ^ 
Pero él sacrificio de los p^qú'" 
ñu 'los debe ser premiad-j en ÓPE 
tO modo por las persunas genero 
saS, y a ellas acudimos: igual que 
él año anterior, a fin..de que 0,03 
proporcionen algo con qu1' ';vña-
lar r n las m í n t e s infantiles los 
galardones de", tal. obra.- El año p » 
sado. las acn'ditadas; confireHas 
de Camilo de Blas,; siempre dis-
tinguidas en •estos casos y la del 
señor Polo, nOs obsequiaren C'.'ii 
r iquís imos presentes, que cree-
mos repitan este año . El Ayun-
tamiento.-el señor alcalde y otras 
personas entregaron sus d&nati-
VMs:-Oin ellos hubo una gran 
alegría' entre los '•"pPques.". Si-
gan estos ejemplos quienes pue-
dan y la fiesta dMl "sablazo".,00 
mo se l l a m ó al día de San Juan , 
s-erá una fiesta de hondo sentido j 
o plaza», se 
de altaras. 
establecen una calle 
tres clases 
a) Altar infanti l (el comen-
t e ) . • " Í / i ^ i # 
b) Altar colectivo (fel forma 
do por los niños de una ¿alie o 
plaza) . 
c) . Altar grande (el de dimcn 
siones ya mayores, en cuya con 
fección intervengan adultos. 
C A R A C T E R I S I T C A S 
Segunda:. Serán mitas parabas 
pirar a los premios que se s ma-
len los, que establecía el Grupo 
Tradiciones Leonesas..en sus con 
curso.- : arte, tipismo.. infant i l i -
<lad U'stjv última^ suprimida para 
lo:;, mayores) '. , , . 
Tcrcyra: Los puntos, se darán 
conforme a la escala con que se 
regía . el . grupo. 
Las eliminatorias s'e harán p-'jr 
pr.'iniqtiás y jas .finales por un 
juradov general. que ^visitará los 
escogidos efl cada parroquia por 
la C' ir.i-ióu correspondiente,. -
JURADOS" 
Guaría : Por lo tanto, se esco 
g^rán - vacias comisiones pa^rro-
ciinales.. integradas' por señoritas 
de Auxi l io Social, miembros del 
Grupo y .afguna persona de la 
parroquia- respectiva, euy.a com-
petencia e imparcialidad consté. 
Estos- jurados parroquiales ele. 
girán dos altares de cada clase 
(si lo hay y lo merecen) de las 
rifa a todos los qbe pongan al-, trar 'On el Concurso o den las nuento do premios depclldí 
ar Consistirá en una tarta con perras para otro fin, que pidan, j os donativos que no se e S 
la imagen de San J.uan. a poder según costumbre, pero que no fijeza de obtener, no Ú 
Se"dará un número por ca-. molesten. . | lugar a re clamacioni's sobrr 
catja. Décima: Se establecerá un pte cuantía de ellos, distribSi 
mío para la mayor recaudación. | etc., a-unque el Jurado proceS 
Onceava: Da-do que- el otorga con la más estricta justicia' 
por 




da altar infantil y tréí 
grande o colectivo. 
Tres premios: uno por cada 
clase de altar, a los-tres mejores 
del as respectivas. 
U n o segundo, poi lo menos, 
al infanti l segundo. ^ i 
Tres menciones, accésit ío prei 
míos, si se puede) a litó segun-
dos de grandes y colectivos y al 
tercero de infantiles. 
Y do aquí para abajo, los pre 
míos que se puedan, según los tís¡mo Avuníamiento , 
donativos del .comercio p í « l b % • celéb;rad¿ él 5 ^ actual; el ola-" , ! T ^ ^ ^ T T 
dades de A u x i l i o Social, etc. ;no de aiilloa(.i6]) ^ pianvera ' ^ o - T t " 
C O N D I C I O N E S . . ¡mitad de la calle de la Laimnera, ^ . ^ ' ^ ^ ^ . I L 
«e ixme (>ii cono.eimieuto del pn- . i - . _ (•,»!,-,.;..! - ,,; 1 • 
Séptima: Poner el altar antes (|U, (>I ^ ¿ t o t é np(n1u.HV! Vi, ' V ' ' " n -
de las diez de la mañana, hora S(1 ^aila de maniíiesto en la Se-' ^ 
en que empezarán a actuar las ^...taria Mnuicipal; duraiite las 
comisiones parroquiales. llóras ele oficina, para que se púé 
Dejarlo puesto y -pedir Jiastra dan formular las redamacime-s 
la una. por lo meno<. b l que q^e se. eteaimpertinentes, áura i i te 
quiera más, que lo de].<?;• • • v\ pern.do de- treinta días hábi-
¡Si 
Aproiiaclo ])!,ovisionalnientÍ1 por 
la (.^omisión Gestora del Excélen-
tísi  ynma i t , en sesión 
interesados, que se saeati asa 
ta la ad jud icac ión de las lu.'i! 
del Parque, en su to ta l idad^ 
veehables, con el fin de c l e ^ l 
las a pastos de ganados, 
m presentarse los pli'eg(¿ | 
d á m e h t e reintegrados, .y eá 
cerrado, en las oficinas de 
Los señalados por la c-¡jmlsión les. a ¡¡ai-tir de la oubi'eiieión del j -
arroquial t end rán " que estar presente amuicio toi el ' 'Bolet ín 
al postor 
Ofrezca más-eanlid'iul poril 
vt^eliamiento de dieltas bieri 
quedando facultada la 
[para desestimar (odas las p 
sicipnes en caso de qüe^sj 
viniese-a los interese.-, Mua 
p e d a g ó g i c o y 
ños Ici4»nesios.-«-La C o - m i s i ó n . 
lal para los n i . tr,,s citadas y avisarán :lugar de 
su emplazamiento y propietarios 
al jurado general, que saldrá a v i 
sitar los altares elegidos. i 
Quinta: Gomo pudiese ocu~. 
rrir que dentro de una parroquia' 
hubiese tantos y tan buenos al-
taras que aun los dejados sin ci-
tar por la Comisión parroquial 
fuesen, mejores que los elegidos 
en ot;a. pa-rroquia, se señalarán 
algunos más visitables 
rado general. 
PREMIOS 
Sexta: U n premio Í 
C L A S E S D E A L T A R E S . 
Primera: C o n el fin de fo-
mentar no s ó l o el p e q u e ñ o "al-
tar" infantil colocado por los ni 
ños de una fa-milia. ayudado^ 
por sus amigmi^s. no, sino tam 
"biéni e] altar grande o colectivo, 
bien sea colocado por perdonas 
mayop's," bien por los n iños de 
parroq 
puestos hasta'que el Jurad/» ge-
neral dé el fallo, que .^erá, si se 
puede,'antes de la emisión di ' ?o-
brmesa de Radio León, don-de ê 
anunciará el fallo, y Ips premia 
dos en éste dejarán el altar'por 
la tarde para que lo vea el pú-
blfco. ' • - • 
Si es- posibl11, se harán unos 
carteb's artísticos-, donde se di-
ga: "Altares de San Juan. Pre-
mio primero, .etc, para- quo • se 
pongan ellos p^r la'tarde. 
Octava: S^'rá condición indis 
pensable: primera, y suprema, 
que cada, concursante pida una* 
hucha a A u x i l i o Social, precin-
tada, y que en ella se depositen 
las perras recogidas.- Esi.a'-hucha 
so reegerá el día de San. Juan, 
antes de las nueve, ' 'n Aux i l io 
Social. 
Novena*: En dicho Auxil ió 
Social (Casa de España"). se ins 
cribirán los concursantes desde 
el día 20 del actual junio, 
Se pedirá a las Organi'zaclones 
Juveniles y z\ jefe de la Cuardia 
el Ju Municipal se persiga a los p que 
i ños postulantesque n ' o tengan 
altar ", ni vergüenza. ¡Hay que 
• acabar con el sablazo I Los que 
i l de pongan altar y no quieran en-
Ofic ia l ' dé ésta provincia. 
X¡ X X 
. Se. pone 
públ ico , y 
Por Dio's. España y w 
c ión XacioijaLSindiea! istá$ 
Leen 7 de junio de 193̂ ; 
en eoiuici.miento ¿ e í de la" Vic tor ia .—El Alcalde 
>art icú la ímente de los .nando G. -lieirucral. 
' • B L «VIAS E L E G A M T E == E L fñEJOR CAFE] 
l i l i A l ¡ 3 
i í c u o s p a r a r e g a l o 
M a r c e ó 
r u m . 
E M B U T I D O S L O S M E J O R S S 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
C A L L E D E S A N T A NO N I A - C A S A S O T O - T E L E F O N O 1948 - L E O N 
G E S T I O N A T O D A C L A S E D E I N U N C I O S R E L A C I O N A D O S C O N L A " A G E N C I A D E N E G O 
P I O S " E N E S P A Ñ A Y E N E L E X T R A N J E R O 
i E X P E D I E N T E S D E T O D A S S I V A S Y R E P R E S E N T A C I O - N E S E N M I N I S T E R I O S . C A R -
; C L A S E S . — D E C L A R A C I O N E S N E S . C O B R O D E C R E D I T O S . N E T S D E C O N D U C T O R . S X -
j D E H E R E D E R O S . — P A T E N - C E R T I F I C A C I O N E S D E C O L E - ^ f ^ ^ L I C E N C I A S D E C A . 
i . T E S D E I N V E N C I O N Y M A R - G I O S N O T A R I A L E S . C E R T I P I . D O S 1 ^ P E N A L E S ^ S O L I O I T U 
C A S . — P R E S E N T A C I O N D E C A C I O N E S D E U L T I M A S V O - D E S Y E S C R I T O S D E T O D A S 
D O C U M E N T O S . C L A S E S P A - L U N T A D E S . L E G A L I Z A C I O - C L A S E S . C O N S U L T A S . 
C O M P R A - V E N T A , H I P O T E C A - Y A D M I N I S T R A F I N C A S S O T O 
T E R 
B A R 
A Z A A M P L I A 
N E G f t t S C O 
E S P E C I A L I D A D E N T O D A C L A S E D E R E F R E S C O S 
E L B A R D E M E J O R E S C O N D I C I O N E S P A R A E L V E R A N O 
A V E N I D A D E L O S C O N D E S D E S A G A S T A , 3 0 . ^ - L E O N 
T A S 
S e h a n s e c i b i d o n u e v e s m o d e l o s 
A L M A C E N E S A R C E 
V E N T A S E X C L U S I V A M E N T E A L í O R M A Y R 
TROBAJO DEL CAfttlINIO (LEOrJ). TELEFONO 1130 
3 % 4 v • f% ^ '%]) 
E l local con instalaciones m á s modernas. 
Esmerado servicio en C A F E R E S T A U R A N T 
Coríc íerto diario Q U I N T E T O EGAÑA 
Diariamente variados y excelentes m e n ú s a 4 pts. cubierto 
Ordoño I I , núm. 11-
; T e l é f o n o 1605 
keño 1-1 i"' 
l i l a d ^ I 
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E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L O S NIÑOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, nú-
mero 26, 1.° 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. T e l é f o n o s 1242 y 1717 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Wadrid). 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado de 
León. t 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina 
en Jffs Hospitalen y Sanatorios de Londres y Berl ín . 
Especia l i s ta en enfermedades del pecho. Rayes X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
A lcázar de Toledo, n ú m e r o 5, principal. T e l é f o n o 1817-
ü L L 
ELECTOICAJ A U D A D ^ 
T e l é f o n o 1.467 Alcázar de Toledo, 10 
Bachillerato. Matemát icas .— 
sica y Q u í m i c a p a r » ^ ^ ^ ¡ ¿ S 
peciales y universitarias^ J 
labilidad. Cultura, T a q u : ^ ; / f ¿ 
Oposiciones. — I d i o » a s . - i ' 1 0 i 
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inte mi .vista üii l»"-
j . . . : . , , ! .i** pi'í'starnH' cama-
^ fu.'- impresQ en Mójic-' 
f-nes de la más ruin cíe las 
^gandas P1"' las qüe Uri día 
| fitMlabau "aiiloridades" ro-
sin más objetivo que el <¡̂  
¿ inuar emS>aucando a la? 
^les de buena fe. A la ourio^ 
idad d<ll lector se ofrecoii va-
•.aí fotografían entre las rúa-
U gigura una que l lamó po-
p FÍ o 
iUfcs e c o n ó m i c o s 
" E l anícuio 5.u del Decreto dei 
Mmisteno cit: Organización y Ac-
ción Sindical de 14 de octubre de 
lítóS disuene que los elemenios 
patronales y obreros den aviso de 
ios puestos vacantes y de falta 
utienda mu í- üe trabajo en la Oficina de Coló 
diu!. no o'íwataiite sus i ^ i lera das cación respeciiva» sancionánaost 
negativas, José- AíUtoAií) A,L:U . • eHncumphmiento de este precep-
él ridfbulo t»reáid<iiit<e dé tü p0» ^ u i l a ^ ^ a 5Ü0 pesetaa. 
r hn , ; i Los anunciante, de (*ta seo 
'•;mo ya, dicno re-
PAGINA SEPTIIHA 
fin, i nr/air I ! 
'nwditíf^ para 
tan sugpiira;dá 6 
d-aar 
&s foósam'ente JITI a tención, 
quilla en 'a rodeado do 
grupo (íe irtfi l i r ia nos. ap:u 
BacerdOlé en a^emáii in «ce un 
rre 
Euzcadi, h 
muy (•analia de ofrecer al sa 
ñor Daladin- d concurso de sQ 
sr-nla mi! vascós qü* al nmud 
do oliciaí-ídád francesa ba.:>ría! 
rté .invadir la Kspaña q«e re 
gentada Fradco, bll rtiunda co 
noce ^l fracaso de tan misera 
b}e maniobra, grapias a la 
saiez d-el Estado Mayor 
ce 
I D A D 
LÁ B A R B A Y E L A F E I T A D O 
un s, i 
lo di 
Je dirigir. Ja palabra a su s Oyen inmunda condición de aquel 1 
íes. A4 pie de ¡a foto esta je 
rtrida': •CoaitraHaV^ute la h 
cion "lian cuna 
quisíto habiendo dado cuenta de 
su falta de opéranos los paiiuuo» 
y de su desoctepación los obrero: 
y empleados." 
din \£j^Ufj motor de ftsol in» 
«Listter» 2 ñJ1. eom komb* t 
correa para riego, easi nue 
yo. Para tratar con D. Baailic 
Cabrero, de Caítroealvón. 
ñ-um 
pero ello no desmiente la SH VENDE cafetera exprés» 
sen. 
fran-
)ran tótede's que v\ afeitado 
fe no ia vcfrece 'el cre^iiíjien-
]);•!(», sino que lo que hace 
es qiie eroz'ea inay dUro y más ás 
pero. 
/Para ver cómo qnéda la rara 
después de afeitarse, no tienen 
ustedes más que mirarla con un 
1 microscopio, y se verá que parece 
úá pedazo de carne ' 'nula y- uo-
tarán además qué en cada, vaso 
sanguíneo hay una peguen a gota 
de sangré. Se ha observado que 
las personas que se afeitan a me-
nudo están más expuesta-s a pul-
monías, catarros y enfermedades 
del péejib. 
Ahora una Observación iñjpor-
tantísiina. No sé debe afeita i- Éa 
barba al nacer, para no turbar -u 
desarrollo natural. 
,u« propalan ja prensa y ra-
dio aJ servicio de ios facciosos, 
a República ampara y respe^ 
lu todas las creencias.,, 
Si bien ^1 autor s^ queda tan 
Jresco. se gd.arda muy müch • 
je decir que, e] saecrdo.le etí 
cuestión es nada menos qm- e'. 
miserable anóslata de-' García 
íoVaies. 'aquel ' enrlemoniarl'i 
;iuo llevaba como e.-eudero al 
(trislemen-le eélebi^ d'̂ 'cn de 
Canterbury. Repasando más pá 
ginas, he tropezado con una en 
a que •s»1 observan, sobijo un 
montón de ruinas, los efecto^ 
.cOmega» semi-noera y todo» 
los utensilios correapondíente» 
malvados. Los monárquicos s-n- » ^ bar. Kaión. en esta Admi 
Rey y lós católicos S'in Dms. ] ^istracj^iL E-l ,20i 
por lo vistq no es.taban aún con V E N D E casa y huerta., cou 
"destructores d( 
la aviación. 
las bqmbus do 
Indudablemente 
téñtois cotí súis anngos los co-
-muaistas. que babían destrui-
do .los- templos d-ei saber y de 
la meditación. _ y querfart des-
truir ¡o que FraTico iba r«'co"i -
fruyendo para qu(. nada que-
dara en pie. Con elaridad mer.-
diana se ha v<*nido j.o-e-s"nlan-
do la actuación de nu-'-ir . (;••. 
nerálís-imó; en tu- ejee.u'^-'ria, n , 
existe mácula ; no ha oíd(3 na-
die que Franco dijera a Tialia 
y Alemania que en casó d.- con 
flieto con Francia cbtóiaran 
el suelo español para._ ef pa-o 
de sus Bjérc i tos . Frátiéb dijo, 
y así lo d¡ó a entender en Lón-
Sí, pbrqüe hay familias que 
afeitan a los niños en cuanto na-
cen, cada tez que les mudan los 
pañales, ' ' 
X X X 
Un desocupado lia hecho cál-
culos; y dice, que un hombre que 
viva (>() años ha empleado siete 
meses en abrocharse el cuello de 
la camisa, doce en atarse los cor-
dones de los zapatos, diez y ocho 
en cortarse las uñas de los pies 
y de las manos, veintidós en 
abrocharse los botones del chale-
co, veinticuatro en dar cuerda al 
reloj do bolsillo, etc.; 
Si sigtlé echando cálculos, aca-
baría por demostrarnos qüe sólo 
trabájó en su vida un año esc.i-
suménté: Y pensándóío bien, pue-
de que muchos no trabajen laido 
en ella. 
P A L A B R A S c 








frutales y dô s pozos, modern 
construcción, infonaes Gara-
ge Pérez. Vegdeílina de Qrbi 
go. É-1.2ÍO 
•SJbi «JFKECE BTHfi de v.r'-.ft, (e. -
eriar en casa de los padres. D i -
rigirse a Carola Santos Rodrí-
guez, Yalderas (León). E-1217 
COMPKAKUV üob cuüittrtas par* 
Citroen nuevas o seminueva 
730/130 ó 740/140 de pesíaSb 
Ofertas: Sergio Llamas. Vil la 
nueva de Carrizo. E-1.22-
COC.HE '•Ford", modelo A, 11 
IIP. , cerrado, y camioneta Fiai 
i l I IP. , modelo 508, se vende? 
en perfecto estado y a todfc 
prueba. Kazón, en Café l l ar 
tín, Pola de Gordón. E-l,22i 
SB V E N D E una casa, sitio cén 
trico. Informes: San Lorenzo 
4. z.\ K - l . m 
OCASION. Por' fallecimie.nto de 
su dueña, se vende casa nú 
Franco los que han convertido Sabe que esto-es verdad: ia-.prén mero 20 calle Panaderos, en 
descombros lo que fufra en sa de loólos colores así lo pro-j 16.000 pesetas. In formarán en 
liempos una iglesia, pa.ló: la que nos (combatía, y la 
todo ello, he per- (me (Jesde un prinvipio esi-uvQ 
Sbiánecidc por ,unos momentos a nuestro lado. No' hay más.. 
| «n lo que pudiéramos l lamar así, pues, cuando se ponga mn-
trofunda, meditación, y. fina.l- nos a la obra de recopilar IOÍ» 
tópale, como faro-de «x tmta TuZ aconteeiniie,ntos acaecidos en 
flüe alumbrara mis tinieblas, estos úl t imos años, rindiendo 
fce caído en la rúen la dé qn0- eulto a la verdad, h a b r á que 
«leí mismo modo que nada que- consignar para Klesvan'ecer el 
ía impune, •exactamente igual, mito, que por parle del Ej^rc'-- |"""'̂ ia<^0> Razón, en esta A din 
tp rojo j a m á s hubo patriotis- nistraeión. É-t.24.' 
mo. ni .catolicismo, n i vergüen . S E V E N D E una casa, sitio V n 
¡que ellos nos apuntan ese tan- ¿r<,s y pa r í s , que t i ^ pasa.ba p t r 
ío a nuestro favor, y dicen que su slniente.s embarcarse en una 
*0n los alemanés al servicio d-3 política d^ aventura. KJ mund • 
( 








la misma. E-1.240 
V E N D O Ofpel, 6 cilindros, semi-
nuevo. Razón : Garage Alber 
to, Ramiro Balbuena. E-1,243 
A M A de cría, se ofrece. Razón, 
en esta Administración. E-1244 
(."AMAS, armarios, Tin picn y me 
sas de noche, vendo. Razón i 
Paseo de la Lealtad, núm. 27 
Pral. E-1.246 
S E V E N D E coche -de niño sem 
-110 H1Z () NT A l . ES.—1, V as i ja 
escudilla; 8, Sueño; 5, Hombre 
Taimado; 7, M u y activo: 9. Ha 
do. zafio; 11, Manojo; 13. Piedra 
)íana ^.14, Obeso. 
VKHTIOALES. — 1, Sitio d. 
preferencia ; 2, Cintarazo, basto 
nazo; 4. Cosa extraordinaria; 5, 
Plano, liso.- b. En el wddo; 8. 
('ame dé cerdo: 10, Simple, bo-
bo; 12, Hoyo. 
Solución a palabras, cruzadas del 
día 27 del pasado 
HORIZONTALES.—1, Aliada: 
6, Ala,s; 7, Sota; 9, Dima.; 10, 
E r r ; 11, As í ; 12, Amas; 13, Lo-
nas; 15, Isa; 16. Salero. 
VERTICALES.—1, Alisos; 2, 
L á m i n a ; 3, As ; 4, Dormir ; 5, 
(Solución el demingo próximo). Atrasos; 6, A d a l ; 8, Arsa; 14, A l . 
i A T Í N C Í O Í Ñ í r 
ho hay tampoco falsedad qu^ 
^ás tard0 o más temprano no 
fi^ede al descubierto. Refre?-
luemos la . memoria.' Guaud ' 
Previamente ipuesto de acuer. 
Luis VELAR DE WERIIMO 
<EI Legionario.) 
—00— 
PADRE I S L A , 3 . — L E O N 
| SE VENDE 
Una casa con salón de baile j 
¡cantina a 5 kilómetros de León. 
!en Azadinos, junto al chalet de 
trico. Para tratájj^Despá'ch* 
del Abogado 1). Lucio GárCÍJ 
Moliner. Torres de Omaña, 1, 
\ l.NDO ccxdie "Fiat" baldía, ma-
irícula al servicio público, in-
mejorables, condiciones. Ka-
zón: (i-eneralísimo Franco. 14. 
3.° Teléfono lí>34. ÍE-1.250 
VlAdP: a Madrid. En turismo el 
sábado por la mañana.-l lazón : 
Telífóno 1043. E-1.24Í) 
O. Leopoldo Selva, y una viña; gE VKÑDE liirv>ia. sistema "Pa-
cón 1.500 plantas. Para informes 
"Agencia de Negocios Soto" 
Calle de Santa Nonia. 
ne combinada con désfi . 
dora. í>ara moliñó. RazoU : 
Sánchez, ^lansilla de las fe 
\ui E-1.248 
T E L E F O N O 1217 
Amentos: 
f T U D E L A VEGÜIN 
^ o s de gres: 
L A F E L G U E R A 
Peinas: r i 
S A G A E D U I ClÍBlea D«iia1 
—oo— P A B T O 8 Ordoio H . T, jfi»«4p»»? 
¡ Toda clase de materiales y enfennpdades de la mujer Vtlifoxe 1111 L E 0 1 
de construcéión y sanea- Consulta de 12 a 2 r de 4 a 6 : fmmmmmmmmmmmm 
^e^to. Ramiro Balbuena. 11. 2.°. Izqda I 




P A S T A S 
P A R A SOPA 
Apar!;do de Correos* 
23 
numere 
t ^ n i l B A L B U E N A P E B E I R 
L U O M k l H D«l ia l 
G 
í 
a r a I B A N 






I p r o f e j 
> P^»H 
P ? r r i P T Í C 0 i o s ú i t i m o s m o d e l o s en 
^ J f i e X ^ G r s n s t 0 P ú * c u b i e r t a s 
a c c e s o r c^ p a r a l o . m i s m o s . 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
, e p e n d e n c í a , 
T e l e f o n o 1 6 2 1 
FABRICA; 
O^DOÑO H, 37 
i^p . o : y | f t g | 
T E L E F O N O , 1128 
—o— 
L E O N 
FELIPE G. LGHEKZAHI 
Médico-Tisiólogo 
Especialista en eníermedadei 
PULMON y CORAZON 
Ordoño 11, 4, 2.° 
De 12 a 1 y de 4 a S 
S E T R A S P A S 
f7n bar en calle muy eéntric» 
íé León, con buena clientela. 
Informarán, en la Agencia df 
íegoeídá Soto. 
DR. BAAMONDE 
Eitómag-o, Intestinos, Hígado j 
Nutrición 
Reanuda su consulta 
Ordoño I I , 20, 
Teléfono 1453 
B01SA D£ \k PROPIEDAD 
81. V E N D E N : 
PA$A en prolongación Avenida 
P. ^ M a ; varios pisos: renta 
325 pesetas al mes; precio: 
62.000. 
OTKA, cerca Crucero, rebajada 
de precio. 
OTRA, próxima al Espolón, con 
varias cuadras; precio ocasión, 
12.500 pesetas. 
OTRAS más de varios precios, 
INTERESA adquirir SOLARES; 
: Iraérias, prados y fincas de to-
das clases en León-y sus'alre-
dedores. 
Si desea VENDER. COM-
PRAR, hipotecad o TRASPA-
SAR, acuda a la CORRED LIRIA 
M A T R I C U L A D A de hr 
A G E N C I A CAN TA L A P I E D E A 
Bayón, 3 (frente .al Banco de 
España).—LEON 
tomo defarmagTas 
De nueve de la mañana a ocho 
de la noche: 
SR. E S O p D E R O j Calle Cer-
vantes. 
| SK. \ K L E Z . Fernando Meri-
no. 
Turno de noche: 
61í. B A R T H B . P la te r ías . . ' 
OadaSr Caracoles y ensortijados 
fuertes.—Precio: 8 pesetas, 
PELÜQUEEZA " E L ASEO" 
General Mola, 3. L E O N i 
GÁLDAS D E OVIEDO 
Reiunatismo, catarros, post -gri-
pe. * 
GRAN HOTEL 
Automóvil desde Oviedo (reco-
:::c'.: 10 ki lómetros) . 
-15 junio a 30 septiembre. 
P i r e y t o m p o f i í ^ 
s . L . 
M A D E R A S 
Ofrece a usted sus existencias y 
solicita representante en la capi-
tal y pueblos de la provincia. 
Ramiro L núm. 2 .—OVIEDO.— 
Teléfono, 1600. 
V JClNff OCTAWtf 
Bi jEfcpirtta Santo despuí-^ 
, del dogma de In Ti-hndíid ÍVJS 
i-ecuerda e) de la Eucnma-
eióo, haciíndonos f est'í jar eon 
la Iglesia al Sarriarnonío per;1 
excelencia, que, smíeü/anrlo 
lr4 ,vida teda del Sí'.hndor, tri 
huía p, Dios gloria iníinita y 
aplica p las almas en, todos 
los tiempos, los frutos pin-
gües de la Redención. Si Je 
sacristo en la cruz nos saivó, 
ni instituir la Eaearistía Ja 
víspera de su muerte, quiso 
en jella Jdejarnos un vivo ire-
cuerdoi de su Pasión. E l altar 
viene siendo como la prolon-
gación del Calvario, y 3a mi 
sal anuncia muerte del Señor. 
Porque en iefecto, allí está 
Jesús con una víctima, pues 
laít palabras do la doble con-
sagración nos dicen q»ie "pr i 
mero" ge convieite el pan en 
cuerpo 4e Cristo y luego <íl 
vinof en jsu Sangre, de raaní;-
ra que, bajo las Sagradas ESP 
pceies, Jesús misnio ofrece a 
su Padre, en unión con sus 
sacerdotes, !$ sangre vertida 
y el cuerpo cla\ arlo en la 
eniz. 
"Comiendo las víct/nias se 
participa idel sacririeio", y así 
la (Eucaristía íné instiíaída 
<•« forma de a limen í o, a fia 
¡a 
íueves , g He QTünírf 
H Xrazo e l e ( ^ o F p u s 
En la larga pechera del camino, 
verde^ y vino borda fel e.5ba. 
Con rooío se dasgajan ramas nuevas 
del árbol de la mañana. 
En las combas de la ausente lejanía 
una piano el sol levanta. 
Bajo el palio da daradés filamentos 
luce #1 S e r de la Kostía Clara. 
En el vuelo retenidas, boca arribaj 
son cálices l̂as carripánas. 
Wube / viento, luz y sombra, todo herido 
sangra... sangra... 
y al camino le han bordado una pechera 
de tomillos y espadañas. 
—verde y vino 
borda el aíba -
Les latines hoy se entienden: "Tantum, ergo,..'* 
son cantadas (las plegarias. 
El alcalde va luciendo en e| chaleco 
la cadena de las arras.,, 
Y al camino le han bordado una pechera 
de tomillos y espadañas. 
—verde 'y vino ^ 
borda el alba -
HACES D E ESToLOS 
S i 
• <le ,que pudíé.scmos comul̂  
de U Víctima del Calvar̂  
La ¡Hestia sawta st» oonviŝ  
" en/t4trigo qwe nutre 
iras alnuw"... Como ¡¡¡^ 
-2 M Ijecho Hijo de Diosi* 
i elbió lü. vida e temá del po. 
áv^ ÜSÍ también los crlsth. 
nos F&rtícipáh d? su etífi» 
f vidrí, «niéndesó a JÓSÚS ?n ti 
Saíframcnto q ü e c s el símĥ  
7 ic de' la ttnidad. 
• Esta- ifroseslófr ótiitieipada- de 
fc/ vkla ídivina &cá en ¡a íinri 
par la Eucarfátia es prenda 
y écroienzó de aî uella m 
í d.-̂  quo ¡picn.imeuív' dtíff^ 
reales ¡in el ciólo, porque uel 
Psn misino de les ángefo 
; qtie tíiora comemos, bajo los 
j sagrados veles, lo comete 
*P"CÜ despucs •ou <'! .rielo ya 
¡sin velos. 
Veamos en la misa del cpn 
tro i b todo el culto de la Igle 
(sOá ¿i Ja Kacarstia, y on h 
C'cmanión, ¡el medio estaW^-
do {WÍVJC.VÚS ,p2ra que con 
mayor p ^ r J í u d partlfil̂ Silih 
\áé '01 'Miino Sacri i: io, y asi. 
nniísCuti l e cción al'Cuerpo y 
f ! -.vv del Sahíid^r #0* al-
cr-,nsa?;a • íes fniíon poreriiies 
áé •w. redención. 
D03I TLRFfJBVRB 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
a D i o s e n C a r i d a d p o r Q I a l m a 
E L S E Ñ O l 
l e n a d e l K e g i j m s m o c i é & m g o s m u m z s o 3 1 , q u e ¿ l i ó s u v l d i 
í t u © 1 f r e ^ í a d e c o m b á i s , a l a i a s r á e c e s d e l d i i Í Q á e j u m o d e 
¡ c i b i á e l o s S s r i í o s S a c r a m e n t e s y l a B e n d i c i ó n A p D g l ó ' ^ c a 
D . E L . P . 
v i u d a , d o ñ a F i o t m d a R o d á g u e s . D i e z / h i j a , S a r a A l v a r e z R e 
á i í s u e z ; m a d r e , . c i ó ñ a ' C o t i n á C r e s p o T a t i s í a , - . p a d r e p ~ o | í t i ó o 
« | o n V í c t o r R o d r í g u e z C o l m e n a r e s / h e r m a n a s , h e i m a n o s p o 
e e s , l í o s , p r i m o s y d e m á s ' 
- i • 
I T I l TV^ I T S ) * 
b u p í í c a n a u s t e d u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
t o t a l f e s d a I 
